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In voorliggend bundel vindt men de resultaten van 149 scheikundige 
analyses van de watermonsters. 
De monsters werden genomen door de Leerstoel Toegepaste Geolo9ie 
van de Rijksuniversiteit Gent; specifikaties van de monstername 
zijn vermeld. 
De analyses werden uitgevoerd door het Centraal Laboratorium van 
het Ministerie van Ekonomische Zaken op vraag van de Bel9ische 
Geologische Dienst. 
Hierna zijn de analyses gegroepeerd volgens het NGI-kaartblad 
(schaal 1/10.000) waarop de bemonsterde put gelegen is . Deze groe­
pering komt dan ook overeen met de 1dossiers1 van de inventarizatie 
door de RUG. Ook de volgorde binnenin deze 1dossiers1 is voor de 
rangschikking van de analyses overgenomen. 
DOSS I ER 20/7 
putten 207  S 6 1 2  
207  s 6 1 6  
207  s 6 1 4  
207  s 6 1 8  
207  s 6 1 9  
207  s 600  
207  s 6 0 1  
2 07 s 606 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U . G .  Centraal Laboratoriuro E . Z.  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
Cl 
in 
roeq/ 1 
1 3 . 26 
Cl 
in 
ppro 
470 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
STADEN, DEBEIL 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
6 
x y 
Laag 
SKR 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8. 2 
Conduct iviteit 
2370 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
m
3
e
.
q/l meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 
87 9 . 75 2 6 . 97 0 . 25 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppro 
1 86 .0 
HC03 
in 
ppro 
595 . 0  
C03 
in 
ppro 
Na 
in 
ppro 
620 . 0  
K 
in 
ppro 
9 . 9 
Mg 
in 
meg/1 
0 . 20 
Mg 
in 
ppro 
2 . 4 
R.U. G. -code 
207S61 2 
Staalname specificat ies 
KRAAN , CA. 200 M 
Maaiveld 
Hardheid 
2 . 2  
Ca 
in 
meq/ 1 
0 . 23 
Ca 
in 
PPin 
4 . 6 
Fe 
in 
roeq/ 1 
Fe 
in 
ppro 
Put d iepte 
F 
in 
roeg/1 
0 . 32 
F 
in 
ppro 
6 . 0  
9 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Ins t ituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische D ienst E . Z .  
Cl 
in 
meq/ 1 
1 7 . 49 
Cl 
in 
ppm 
620 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
STADEN. HORAFROST 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
6 
x 
Laaz 
SOK 
y 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 3  
Conduct iviteit 
2 7 20 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meq/ 1 meq/1 meq/1 met/1  
3 . 46 9. 42 30. 88 o. 4 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
1 66 . 0  
HC03 
in 
ppm 
5 75 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
7 1 0.0 
K 
in 
ppm 
9 . 5  
Mg 
in 
meq/1 
0 . 1 6  
Mg 
in 
ppm 
1 .  9 
R . U. G. -code 
207 S61 6 
Staalname specificaties 
VIA DARM. 30 M 
Maaiveld 
Hardheid 
1 .  5 
Ca 
in 
��i§ l 
Ca 
in 
ppm 
3 . 1  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0 . 2 8  
F 
in 
ppm 
5 . 4  
1 1  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
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Cl 
in 
meq/ 1 
1 1 . 99 
Cl 
in 
ppm 
425 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
STADEN • WASSERIJ ST . JAN 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
6 
x y 
Laag 
LKR 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 3  
Conductiviteit 
2 460 
ANALYSERESULTATEN 
S04 
in 
meg/1 
4.56 
HC03 
in 
meq/ 1 
1 1 . 80 
ANALYSERESULTATEN 
S04 HC03 
in in 
ppm ppm 
2 1 9 . 0  720.0 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/1 meq/ 1 m
0
e
.
g / l  
28. 49 35 
IN PPM 
C03 Na K 
in in in 
ppm ppm 
655 . 0  
ppm 
1 3 . 6  
Mg 
in 
meq/1 
0.26 
f1g �n 
ppm 
3 . 2  
R . U. G. -code 
207S61 4 
Staalname specificaties 
RESERVOIR . DARM 20 M 
Maaiveld 
Hardheid 
2 . 4 
Ca 
in 
meq/1 
0 . 22 
Ca 
in 
ppm 
4 . 4 
Fe 
in 
meq/ 1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/ 1 
0 . 26 
F 
in 
ppm 
4 . 9 
1 0  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
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Cl 
in 
meq/1 
1 2 . 83 
Cl 
in 
ppm 
455 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
STADEN , WESTFRO 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
6 
x y 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 
Laag 
KRI 
Conductiviteit 
2350 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S0 4 
in 
3�1� 1 
HC03 
in 
meq/1 
9 . 75 
C03 
in 
meq/1 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
1 7 9 . 0  
HC03 
in 
ppm 
595 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
meq/ 1 
2 6 . 53 
Na 
in 
ppm 
610 . 0  
K 
in 
meq/1 
0 . 22 
K 
in 
ppm 
8 . 7 
Mg 
in 
ppm 
1. 8 
R . U. G. -code 
207S61 8 
Staalname specificat ies 
VIA LEIDING , CA. 30 M 
Maaiveld 
Hardheid 
1 .  5 
Ca 
in 
meq/1 
0 . 26 
Ca 
in 
ppm 
5 . 3  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/ 1 
0 . 30 
F 
in 
ppm 
5 . 7  
12 
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Cl 
in 
meq/1 
23 . 2 7 
Cl 
in 
ppm 
825 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
WESTROZEBEKE , EXPORT SLACHTHUIS 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
6 
x y 
Laag 
SOK 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 7 
Conduct iviteit 
341 0 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meq/ 1 meq/ 1 meq/1 meq/1 
3 . 69 1 1 . 39 38. 63 0 . 3 1  
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
1 7 7 .o 
HC03 
in 
ppm 
695 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
888 . 0  
K 
in 
ppm 
1 2 . 3 
Mg 
in 
meq/1 
0 . 26 
Mg 
in 
ppm 
3 . 1  
R .U. G. -code 
207S61 9 
Staalname specificaties 
RECHTSTREEKS 
Maaiveld 
Hardheid 
2 . 7  
Ca 
in 
meq/1 
0. 25 
Ca 
in 
ppm 
5 . 1  
Fe 
in 
meq/ 1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meqjl 
0 . 28 
F 
in 
ppm 
5 . 3  
1J 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
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Cl 
in 
meq/1 
9 . 87 
Cl 
in 
ppm 
350 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
OOSTNIEUWKERKE, EROGAL 
LOCALE INFORMATIE. 
serie 
6 
x y 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 3  
Laag 
LAN 
Conduct iviteit 
2200 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 
in 
meg/1 
4 . 4 1 
HC03 
in 
meqf l 
1 0 . 82 
C03 
in 
meq/1 
• 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
2 1 2 . 0  
HC03 
in 
ppm 
660 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
meq/1 
25 . 53 
Na 
in 
ppm 
587 . 0  
K 
in 
meq/1 
0 . 35 
K 
in 
ppm 
13 . 5  
Mg 
in 
meq/1 
0 . 26 
Mg 
in 
ppm 
3 . 2  
R . U . G. -code 
207 S600 
Staalname specificaties 
DARM, 20 M 
Maaiveld 
Hardheid 
2 . 4  
Ca 
in 
meq/1 
0. 23 
Ca 
in 
ppm 
4 . 6 
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0 . 26 
F 
in 
ppm 
5 . 0  
6 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
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Cl 
in 
meq/ 1 
1 0 . 01 
Cl 
in 
ppm 
355 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
OOSTNIEUWKERKE , ZUSTERS VINCENTlUS 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
6 
x y 
Laag 
LAN 
GLOBALE ANAL YSERESUL TA TEN 
PH 
8 . 2 
Conductiviteit 
2220 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meg/ 1 meq/ 1 meq/ 1 meq/1 meq/1 
4 . 48 1 0 . 90 25 . 49 0 . 3 6  
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
215 . 0  
HC03 
in 
ppm 
665 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
586 . 0  
K 
in 
ppm 
1 4 . 0  
Mg 
in 
meq/ 1 
0 . 2 8  
Mg 
in 
ppm 
3 . 4  
R . U . G. -code 
207S601 
Staalname specificaties 
RECHTSTREEKS 
Maaiveld 
Hardheid 
2 . 5  
Ca 
in 
meq/1 
0 . 23 
Ca 
in 
ppm 
4. 7 
Fe 
in 
meq/ 1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0 . 2 6  
F 
in 
ppm 
4. 9 
I 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
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Cl 
in 
��2� 1 
Cl 
in 
ppm 
265 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
POELKAPELLE , VANDEPUTTE 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
6 
x y 
Laag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8. 2 
Conductiviteit 
1 760 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1  meq/1 meq/1 meq/1 meq/1 
2 . 10 11 . 23 20 . 44 0 . 35 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
1 01 . 0  
HC03 
in 
ppm 
685.0 
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
470 . 0  
K 
in 
ppm 
13 . 6  
Mg 
in 
meq/1  
0 . 22 
Mg 
in 
ppm 
2 . 7 
R .U.G . -code 
207S606 
Staalname specificaties 
KRAAN , CA. 1 00 M 
Maaiveld 
Hardheid 
2 . 7  
Ca 
in 
meg/1 
0 . 33 
Ca 
in 
ppm 
6 . 7 
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1  
0. 2 6  
F 
in 
ppm 
4. 9 
DOSSIER 27/4 
putten 274 S 007 
274 s 0 1 4  
274 s 024 
274 s 009 
274 s 008 
274 s 0 1 1 
274 s 0 1 0  
274 s 004 
274 s 0 0 1  
274 s 002 
274 s 0 1 8  
274 s 005 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M. West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U. G. Centraal Laboratorium E. Z.  Bel gische Geologische Dienst E . Z .  
Cl 
in 
ppm 
2 60.0 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
KROMBEKE • BUSSCHAERT ZWIJNENKWEK . 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
1 
x 
305 1 0  
y 
1 7 7 635 
Laag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 5  
Conduct iviteit 
2020 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meg/1 meg/ 1 meq/1 meq/ 1 m
0
e. q/l 
3 . 85 9 . 92 20. 7 9 25 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
v��.o 
HC03 
in 
ppm 
605 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
478 . 0  
K 
in 
ppm 
9 . 6 
Mg 
in 
meq / 1  
0 . 14 
Mg 
in 
ppm 
1 .  7 
R.U. G. -code 
2 74S007 
Staalname specificaties 
RES , KRAAN 
Maaiveld 
21 
Hardheid 
1. 6 
Ca 
in 
meq/1 
0.17 
Ca 
in 
ppm 
3 . 4  
Fe 
in 
meq/ 1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
140 
F 
in 
meg/1 
0 . 35 
F 
in 
ppm 
6. 6 
HS 
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Cl  
in 
meg/1 
6 . 9 1 
Cl 
in 
ppm 
245 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
KROMBEKE , DEHONDT , LANDBOUW 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
1 
x 
30030 
y 
1 7 7 1 90 
Laag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 4 
Conduct iviteit 
1 940 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 mei/1  
3 . 64 1 0 . 08 20 . 01 o. 9 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
1 75 . 0  
HC03 
in 
ppm 
61 5.0 
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
460.0 
K 
in 
ppm 
1 1 . 3 
Mg 
in 
meq/1 
0 . 21 
Mg 
in 
ppm 
2 . 5  
R . U. G. -code 
2 74S01 4 
Staalname specificat ies 
RES , KRAAN, 8 M 
Maaiveld 
1 6  
Hardheid 
1 .  9 
Ca 
in 
meq/ 1 
0 . 22 
Ca 
in 
ppm 
4 . 5  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
• 
Put diepte 
1 40 
F 
in 
meq/1 
0 . 34 
F 
in 
ppm 
6 . 4  
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Cl 
in 
meq/1 
7 . 76 
Cl 
in 
ppm 
2 75 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
POPERINGE • WASSERIJ ' T IDEAAL 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
1 
x 
33 795 
y 
1 72425 
Laag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 6 
Conduct iviteit 
1 790 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/ 1 meq/1 meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 
4. 68 8 . 28  20 . 1 0  0 . 26 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
225 . 0  
HC03 
in 
ppm 
505 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
462 . 0  
K 
in 
ppm 
1 0 . 2 
Mg 
in 
��f�l 
Mg 
in 
ppm 
2 . 1 
R . U . G.-code 
2 74S024 
Staalname specificat ies 
RESERVOIR 30 M 
Maaiveld 
2 1  
Hardheid 
1 .  9 
Ca 
in 
meq/ 1 
0 . 20 
Ca 
in 
ppm 
4. 0 
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
1 30 
F 
in 
meq/1 
0. 29 
F 
in 
ppm 
5 . 5  
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Cl 
in 
meqfl 
5 . 78 
Cl 
in 
ppm 
205.0 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
� 
WATOU • DEB.AE:plli • LANDBOUW 
LOCALE INFORMATIE . 
Serie 
1 
x 
28460 
y 
1 69965 
Laag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 3 
Conductiviteit 
1 600 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meq/1 meq/1 meq/1 meq/1 
2 . 35 8 . 2 8  1 5 . 40 0 . 23 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
1 1 3 . 0  
HC03 
in 
ppm 
505 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
354 . 0  
K 
in 
ppm 
9. 1 
Mg 
in 
ü�1� 1 
Mg 
in 
ppm 
1 .  6 
R . U . G . -code 
2 74S009 
Staalname specificaties 
RES , KRAAN 
Maaiveld 
30 
Hardheid 
1 .  7 
Ca 
in 
meq/1 
0 . 20 
Ca 
in 
ppm 
4 . 1 
Fe 
in 
meq/1  
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
1 2 7 
F 
in 
meq/1 
0 . 32 
F 
in 
ppm 
6 . 0  
20 
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Cl 
in 
meg/1 
5 . 92 
Cl 
in 
ppm 
2 1 0. 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
WATOU, ST. BRRNARDUS BROUWERIJ 
LOCALE INFORMATIE . 
Serie 
x 
28250 
y 
1 7 1 600 
Laag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 5  
Conductiviteit 
1 650 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meg/ 1 meq/1 meq/1 meq/1 meq/ 1 
2 . 79 8. 69 1 6. 2 7 0 . 23 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
1 34. 0 
HC03 
in 
ppm 
530 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
3 74 . 0  
K 
in 
ppm 
9 . 1 
Mg 
in 
meq/1 
0. 14 
Mg 
in 
ppm 
1 .  7 
R.U. G. -code 
2 74S008 
Staalname specificaties 
RES ,  KRAAN , 50 M 
Maaiveld 
2 1  
Hardheid 
1 . 7  
Ca 
in 
meq/1 
0. 1 6  
Ca 
in 
ppm 
3 . 3  
Fe 
in 
meq/1  
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
1 20 
F 
in 
meq/1 
0 . 33 
F 
in 
ppm 
6 . 3  
·� 
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Cl 
in 
meq/ 1 
5 . 36 
Cl 
in 
ppm 
1 90 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naatn en Adres 
WATOU.KAPITTEL-HOMMELBIER BROUWER 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
1 
x 
2 6962 
y 
1 73400 
Laag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 6 
Conduct iviteit 
1 620 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meg/1 meq/ 1 meq/1 meq/1 
2 . 52 9 . 51 1 6 . 79 0 . 24 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
ppm p�m ppm p�m ppm 1 2 1 . 0  5 o.o 3 6 . 0  9 . 2 
Mg 
in 
meg/1 
1 . 56 
Mg 
in 
ppm 
1 9 . 0  
R.U. G. -code 
2 74S01 1 
Staalname specificaties 
RES . KRAAN 
Maaiveld 
1 6  
Hardheid 
1 .  8 
Ca 
in 
meq/1 
0 . 20 
Ca 
in 
ppm 
4 . 0  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
1 05 
F 
in 
meq/ 1 
0 . 3 6  
F 
in 
ppm 
6 . 9 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M. West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R.U. G.  Centraal Laboratorium E. Z.  Belgische Geologische Dienst E. Z.  
Cl  
in 
meg/1 
6 . 35 
Cl 
in 
ppm 
225 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
WATOU, VANDENBUSSCHE , LANDBOUW 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
1 
x 
29305 
y 
1 73495 
Laag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 2 
Conductiviteit 
1 750 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
��1� 1 ��{§1 meq/ 1 ��;{� ��t�l 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
ppm ppm ppm ppm ppm 
1 3 1 ,0 560. 0 395 . 0 9 . 5  
\ 
Mg 
in 
meq/ 1 
0 . 1 4  
Mg 
in 
ppm 
1 . 7  
R . U. G . -code 
2 74S0 1 0  
Staalname specificaties 
RECHTSTREEKS 
Maaiveld 
24 
Hardheid 
1. 6 
Ca 
in 
��f� l 
Ca 
in 
ppm 
3 . 4  
Fe 
in 
meq/ 1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
1 47 
F 
in 
meq/1 
0 . 33 
F 
in 
ppm 
6 . 3  
l:l 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M. West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U . G. Centraal Laboratorium E . Z .  Bel gische Geologische Dienst E . Z .  
Cl 
in 
��4�1 
Cl 
in 
ppm 
2 65 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
WESTVLETEREN, PVBA PYCK, VARKENSKWE 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
1 
x 
33220 
y 
1 76780 
Laag 
KRI 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 5 
Conduct iviteit 
2050 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meg/1  meg/1 meq/ 1 meq/1 oe
.
i/1  
4 . 39 9 . 5 1  2 1 . 05 5 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
2 1 1 . 0 
HC03 
in 
ppm 
580 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
484 . 0  
K 
in 
ppm 
9 . 8 
Mg 
in 
ppm 
1 .  8 
R.U. G. -code 
2 74S004 
Staalname specificaties 
RES, KRAAN 
Maaiveld 
2 7  
Hardheid 
1 . 7  
Ca 
in 
meq/1 
0. 1 7  
Ca 
in 
ppm 
3 . 4  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
1 75 
F 
in 
meg/1 
0 . 33 
F 
in 
ppm 
6 . 3  
lb 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
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Cl  
in 
meq/1 
7 . 33 
Cl 
in 
ppm 
2 60 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
PROVEN. MPI DE LOVIE 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
1 
x 
32265 
y 
1 75 675 
Laag 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 3  
Conduct iviteit 
1 970 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meq/1 meq/1 meq/1 m
0
e
.
t/1 
4 . 1 6  9 . 34 20. 3 6  5 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
200. 0 
HC03 
in 
ppm 
570 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
468 . 0  
K 
in 
ppm 
9 . 9 
Mg 
in 
meq/1 
o. 1 5 
Mg 
in 
ppm 
1 .  8 
R . U . G . -code 
2 74S001 
Staalname specificaties 
RES . KRAAN 
Maaiveld 
Hardheid 
1 .7 
Ca 
in 
meq/1 
0 . 1 8  
Ca 
in 
ppm 
3 . 6  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0 . 33 
F 
in 
ppm 
6 . 2  
14 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
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Cl  
in 
��4$ 1 
Cl  
in 
ppm 
265 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
PROVEN. MPI DE LOVIE 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
1 
x 
32345 
y 
1 75 885 
Laag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 6 
Conductiviteit 
1 970 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meq/1 meq/1 meq/1 meq/ 1 
4 . 3 1  9 . 42 20. 40 0 . 2 6  
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
207 . 0  
HC03 
in 
ppm 
5 75 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
469 . 0  
K 
in 
ppm 
1 0 . 2  
Mg 
in 
meq/1 
0. 1 8  
Mg 
in 
ppm 
2 . 2  
R . U. G. -code 
2 74S002 
Staalname specificaties 
RES. KRAAN 
Maaiveld 
25 
Hardheid 
1 .  7 
Ca 
in 
meq/ 1 
0. 1 9  
Ca 
in 
ppm 
3 . 8  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
1 60 
F 
in 
meq/1 
0 . 33 
F 
in 
ppm 
6 . 3  
I:J 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
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Cl 
in 
meg/1 
6 . 49 
Cl 
in 
ppm 
230 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
PROVEN, EUROFREEZ 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
1 
x 
28990 
y 
1 7 7080 
Laag 
KRI 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8. 5 
Conduct iviteit 
1740 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meg/1 meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 meq/1 
3 . 50 10. 32 19 .57  0 . 23 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
168 . 0  
HC03 
in 
ppm 
630. 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
450. 0  
K 
in 
ppm 
9. 1 
Mg 
in 
meq/1 
0. 14 
Mg 
in 
ppm 
1 .  7 
R. u . G. -code 
2 74S018 
Staalname specificaties 
RECHTSTREEKS 
Maaiveld 
14 
Hardheid 
1 .  5 
Ca 
in 
��f�l 
Ca 
in 
ppm 
3 .  1 
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
189 
F 
in 
meq/1 
0 . 35 
F 
in 
ppm 
6 . 6 
Llf 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
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Cl 
in 
meq/1 
7 . 33 
Cl 
in 
ppm 
2 60 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naalll en Adres 
PROVEN, PVBA PYCK EN ZN , PYVAR 
LOCALE INFORMATIE . 
Serie 
1 
x 
3 1 5 65 
y 
1 76690 
Laag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 2 
Conductiviteit 
1 990 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
4�db1 9�6�1 meq/l �Ö?bf ��t�1 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
1 92 . 0  
HC03 
in 
ppm 
5 90 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
460 . 0  
K 
in 
ppm 
1 0 . 0  
Mg 
in 
meq/1 
0. 18 
Mg 
in 
ppm 
2 . 2  
R . U. G. -code 
2 74S005 
Staalname specificat ies 
RES , KRAAN 
Maaiveld 
1 9 
Hardheid 
2 . 2 
Ca 
in 
ppm 
5 . 0  
Fe 
in 
meq/ 1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
1 60 
F 
in 
meq/1 
0 . 34 
F 
in 
ppm 
6. 4 
I I 
DOSS I E R  28/ 1 
pu tten 28 1 s 028 
281  s 025 
281  s 027 
281  s 026 
281  s 022 
281  s 023 
28 1 s 015 
281  s 029 
281  s 0 1 9  
28 1 s 0 1 6  
281  s 0 1 7 
281  s 020 
281  s 0 2 1  
28 1 s 030 
281  s 006 
281  s 0 1 2  
281  s 0 1 3 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
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Cl 
in 
meq/1 
7 . 76 
Cl 
in 
ppm 
2 75 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naatn en Adres 
DIKKEBUS. HAGHEDOOREN. LANDBOUW 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
1 
x 
39870 
y 
1 691 35 
Laag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
7 . 9 
Conductiviteit 
1 760 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
4�j�l '�i{l meq/1 ��;�5 ��t�l 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
208. 0 
HC03 
in 
ppm 
440 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
433 . 0  
K 
in 
ppm 
1 1 . 0 
Mg 
in 
meg/ 1 
0 . 20 
Mg 
in 
ppm 
2 . 4  
R.U. G. -code 
281 S028 
Staalnatne specificaties 
DARM OP PUT 
Maaiveld 
29 
Hardheid 
2 . 1 
Ca 
in 
meq/1 
0 . 24 
Ca 
in 
ppm 
4 . 9 
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
1 20 
F 
in 
ppm 
4 . 7 
40 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
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Cl 
in 
meq/ 1 
7 . 76 
Cl 
in 
ppm 
2 75 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
RENINGELST , EERTIER PLANTENKWEKER 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
1 
x 
3 6462 
y 
1 6891 0 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 4 
Laag 
LAN 
Conduct iviteit 
1 690 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 
in 
meg/1 
3 . 96 
HC03 
in 
meq/1 
7.  29 
C03 
in 
meq/ 1 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
1 90. 0 
HC03 
in 
ppm 
445 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
meq/ 1 
1 8 . 40 
Na 
in 
ppm 
423 . 0  
K 
in 
meq/ 1 
0 . 2 6  
K 
in 
ppm 
1 0 . 1 
Mg 
in 
��{$ 1 
Mg 
in 
ppm 
2 .  1 
R . U . G. -code 
281 S025 
Staalname specificat ies 
RECHTSTREEKS 
Maaiveld 
45 
Hardbeid 
1 .  9 
Ca 
in 
meq/1 
0 . 20 
Ca 
in 
ppm 
4 . 1 
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
1 30 
F 
in 
ppm 
4 . 8 
.JI 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
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Cl 
in 
meg/1 
7 . 90 
Cl 
in 
ppm 
280. 0 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
RENINGELST , OPSOMER LANDBOUW 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
1 
x 
3 7000 
y 
1 70885 
Laag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 4 
Conduct iviteit 
1 860 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meg/ 1 meq/1 meq/1 meq/ 1 meq/ 1 
4 . 56 8 . 03 20. 3 1  0 . 25 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
2 1 9.0 
HC03 
in 
ppm 
490. 0 
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
467 . 0  
K 
in 
ppm 
9. 9 
Mg 
in 
meq/1 
0 . 16  
Mg 
in 
ppm 
2 . 0  
R . U . G . -code 
281 S02 7 
Staalname specificat ies 
DARM OP PUT,8 M 
Maaiveld 
2 7  
Hardheid 
1 .  9 
Ca 
in 
meq/ 1 
0 . 20 
Ca 
in 
ppm 
4 . 0  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
1 35 
F 
in 
meq/1 
0 . 28 
F 
in 
ppm 
5 . 3  
JY 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
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Cl 
in 
meq/1 
8 . 04 
Cl 
in 
ppm 
285 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
RENINGELST, POV AMEK KIPPENKWEKERIJ 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
1 
x 
3 85 80 
y 
1 691 3 7  
Laag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 4 
Conduct iviteit 
1 790 
ANALYSERESULTATEN 
S04 
in 
meq/ 1 
4 . 33 
HC03 
in 
meq/1 
7 . 3 7  
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 
1 9. 3 1 0 . 26 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
208. 0  
HC03 
in 
ppm 
450 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
444.0 
K 
in 
ppm 
1 0 . 3  
Mg 
in 
meq/ 1 
0 . 1 8  
Mg 
in 
ppm 
2 . 2  
R . U. G. -code 
281 S026 
Staalname specificaties 
RES , KRAAN, 30 M 
Maaiveld 
2 7  
Hardheid 
2 . 1 
Ca 
in 
meq/ 1 
0 . 23 
Ca 
in 
ppm 
4 . 6 
Fe 
in 
meq/ 1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
1 22 
F 
in 
meq/ 1 
0 . 26 
F 
in 
ppm 
4. 9 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
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Cl 
in 
meq/1 
7 . 90 
Cl 
in 
ppm 
280 . 0 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
VLAMERTINGE. ROELENS 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
1 
x 
41 740 
y 
1 7241 0  
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
7 . 9 
Conductiviteit 
1 640 
ANALYSERESULTATEN 
S04 
in 
��6�
1 
HC03 
in 
meq/1 
8 . 1 1  
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/1 meqf l meq/1 
1 4 . 83 0 . 3 4  
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
2 70 . 0  
HC03 
in 
ppm 
495 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
341 . 0  
K 
in 
ppm 
1 3 . 2  
Mg 
in 
meq/1 
1 . 15 
Mg 
in 
ppm 
1 4 . 0  
R . U . G. -code 
281 S022 
Staalname specificaties 
RESERVOIR 
Maaiveld 
1 8  
Hardheid 
2 2 . 1 
Ca 
in 
meq/1 
5 . 64 
Ca 
in 
ppm 
1 1 3.0 
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
1 50 
F 
in 
��f�
l 
F 
in 
ppm 
2 . 8 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
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Cl 
in 
meq/1 
7 . 62 
Cl 
in 
ppm 
2 70 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
VLAMERTINGE , VAN ROBAYS . LANDBOUW 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
1 
x 
41 700 
y 
1 70635 
Laag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 3  
Conduct iviteit 
1 81 0  
ANALYSERESULTATEN 
HC03 
in 
meq/1 
7 . 78 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 
20 . 05 0 . 3 7 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
1 85 . 0  
HC03 
in 
ppm 
475 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
461 . 0  
K 
in 
ppm 
1 4 . 3  
Mg 
in 
meq/1 
0 . 3 1  
Mg 
in 
ppm 
3 . 8  
R . U . G . -code 
281 S023 
Staalname specificaties 
RES. KRAAN 20 M 
Maaiveld 
25 
Hardheid 
5 . 1  
Ca 
in 
meq/1 
o. 73 
Ca 
in 
ppm 
1 4 . 7 
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
1 1 6  
F 
in 
meq/1 
0 . 24 
F 
in 
ppm 
4 . 6 
Jb 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
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Cl 
in 
meq/1 
7 . 76 
Cl 
in 
ppm 
2 75 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
POPERINGE, BAR CO PRINTS 
LOCALE INFORMATIE . 
Serie 
1 
x 
35980 
y 
1 72 1 35 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 5  
Conduct iviteit 
2000 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meg/1 meq/1 meq/1 m
0
e
.
q/l 
4 . 79 8 . 36 20. 53 25 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
230 . 0  
HC03 
in 
ppm 
5 1 0 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
472 . 0  
K 
in 
ppm 
9 . 9 
Mg 
in 
meq/1 
o. 16  
Mg 
in 
ppm 
2 . 0  
R.U. G. -code 
281 S01 5 
Staalname specificaties 
DARM OP PUT , 1 5  M 
Maaiveld 
25 
Hardheid 
1 .  9 
Ca 
in 
meq/ 1 
0 . 2 1  
Ca 
in 
ppm 
4.2 
Fe 
in 
meq/ 1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
1 55 
F 
in 
meq/1 
0 . 28 
F 
in 
ppm 
5 . 4  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
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Cl 
in 
meqf l 
8 . 18 
Cl 
in 
ppm 
2 90.0 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
POPERINGE, DE BEIAARD RUSTHUIS 
LOCALE INFORMATIE . 
Serie 
2 
x 
34240 
y 
1 73 1 25 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 5  
Conductiviteit 
1 880 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
4�t�
l 
��5�
1 meq/1 �5;�� ��t�l 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
204 . 0  
HC03 
in 
ppm 
520 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
481 . 0  
K 
in 
ppm 
1 0 . 3  
Mg 
in 
��f�
l 
Mg 
in 
ppm 
2 .  1 
R . U. G. -code 
281 S029 
Staalname specificat ies 
VIA RESERVOIR , 26 M 
Maaiveld 
1 9 
Hardheid 
1 .  9 
Ca 
in 
meq/1 
0. 20 
Ca 
in 
ppm 
4 . 0  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
1 50 
F 
in 
meq/1 
0 . 30 
F 
in 
ppm 
5 . 7  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G.O. M.  West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R.U. G.  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
Cl  
in 
meq/1 
7 . 1 9 
Cl 
in 
ppm 
255 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
POPERINGE, ST. STANISLAS COLLEGE 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
1 
x 
34300 
y 
1 72 700 
Laag 
KRI 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 5  
Conduct iviteit 
1 860 
ANALYSERESULTATEN 
S04 
in 
��1�1 
HC03 
in 
meq/ 1 
8 . 1 9  
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/ 1 meq/1 meq/1 
20. 49 0 . 2 7 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
2 7 7  .o 
HC03 
in 
ppm 
500. 0 
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
4 7 1 . 0  
K 
in 
ppm 
1 0 . 7 
Mg 
in 
meq/1 
0. 1 8  
Mg 
in 
ppm 
2 . 2  
R . U . G . -code 
281 S01 9 
Staalname specificat ies 
RES, KRAAN 40 M 
Maaiveld 
20 
Hardhe id 
2 . 7 
Ca 
in 
meq/1 
0 . 35 
Ca 
in 
ppm 
7 .o 
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
1 89 
F 
in 
meq/1 
0 . 29 
F 
in 
ppm 
5 . 5  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
Cl 
in 
meq/1 
7 . 76 
Cl 
in 
ppm 
2 75 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
POPERINGE • TEXWORKS 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
x 
35500 
y 
1 72200 
Laag 
KRI 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 5  
Conduct iviteit 
1 960 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meg/1 meqfl meq/1 meq/ 1 met/1  
4 . 41  8 . 28 1 9 . 97 o. 6 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
2 1 2.0 
HC03 
in 
ppm 
505 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
459 . 0  
K 
in 
ppm 
1 0 . 0  
Mg 
in 
meq/1 
0 . 16 
Mg 
in 
ppm 
2 . 0  
R . U . G. -code 
281 S01 6 
Staalname specificat ies 
DARM OP PUT • 30 M 
Maaiveld 
25 
Hardheid 
1 .  8 
Ca 
in 
meq/1 
0 . 20 
Ca 
in 
ppm 
4 . 0  
Fe 
in 
meq/ 1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
1 70 
F 
in 
meq/1 
0 . 28 
F 
in 
ppm 
5 . 4  
.JU 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z . Belgische Geologische Dienst E . Z .  
Cl  
in 
meq/1 
7 . 76 
Cl 
in 
ppm 
2 75 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
POPERINGE , TEXWORKS 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
1 
x 
35500 
y 
1 72200 
Laag 
LAN 
GLOBALE ANAL YSERESUL TA TEN 
PH 
8 . 5  
Conductiviteit 
1 960 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meg/1 meqfl  meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 
4 . 46 8.28 20. 01 0 . 2 6  
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
2 1 4 . 0  
HC03 
in 
ppm 
505 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
460 . 0  
K 
in 
ppm 
1 0 . 3  
Mg 
in 
meq/1 
0. 1 6  
Mg 
in 
ppm 
2 . 0  
R . U . G. -code 
281 S01 7 
Staalname specificat ies 
DARM OP PUT , 1 1 5 M 
Maaiveld 
25 
Hardheid 
1 .  8 
Ca 
in 
meq/1 
0 . 1 9  
Ca 
in 
ppm 
3 . 8  
Fe 
in 
meq/ 1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
1 35 
F 
in 
meqfl  
0 . 28 
F 
in 
ppm 
5 . 4  
.;)I 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G.o .M .  West Vlaanderen Geologisch Instituut R .U .G .  Centraal Laboratoriulll E .Z .  Belgische Geologische Dienst E .z .  
Cl 
in 
ID.eq/1 
7 . 76 
Cl 
in 
PPlll 
275 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
NaalD. en Adres 
POPERINGE , VZW BENEDICTUS 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
1 
x 
342 1 0  
y 
1 72525 
Laag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 3  
Conductiviteit 
1 740 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
ID.eq/1 ID.eq/1 meq/1 ID.eq/1 ID.ei/1 
4 . 77  8 . 28  1 9 . 62 o. 6 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
PPlll 
229 . 0  
HC03 
in 
ppm 
505 . 0  
C03 
in 
PPlll 
Na 
in 
ppm 
45 1 . 0  
K 
in 
PPlll 
1 0 . 3  
Mg 
in 
PPlll 
2 . 1 
R.U. G. -code 
281 S020 
Staalname specificaties 
RECHTSTREEKS , 7 M 
Maaiveld 
20 
Hardheid 
2 
Ca 
in 
meq/1 
0 . 22 
Ca 
in 
PPlll 
4 . 4  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
1 50 
F 
in 
meq/1 
0 . 28 
F 
in 
ppm 
5 . 4  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G.O.M. West Vlaanderen Geologisch Instituut R.U.G. Centraal Laboratorium E.z. Belgische Geologische Dienst E.Z. 
Cl 
in 
meq/1 
7.76 
Cl 
in 
ppm 
2 75 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
POPERINGE , VZW BENEDICTUS 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
1 
x 
34210 
y 
172525 
Laag 
KRI 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8. 1 
Conductiviteit 
1840 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meq/1 meq/1 meq/1 meq/1 
4. 60 8.36 19. 88 0 . 31 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
ppm ppm ppm ppm ppm 
221.0 510.0 457 .o 12.3 
Mg 
in 
meq/1 
0 . 20 
Mg 
in 
ppm 
2 . 4  
R.U. G.-code 
281S021 
Staalname specificaties 
RECHTSTREEKS , 5  M 
Maaiveld 
20 
Hardheid 
2. 1 
Ca 
in 
meq/1 
0 . 24 
Ca 
in 
ppm 
4.9 
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
162 
F 
in 
meq/1 
0 .28 
F 
in 
ppm 
5.4 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G.O.M .  West Vlaanderen Geologisch Instituut R .U .G. Centraal LaboratoriUtn E .Z .  Belgische Geologische Dienst E. Z .  
Cl 
in 
tneq/1 
8 .04 
Cl 
in 
pptn 
285 .0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naatn en Adres 
WOESTEN,PVBA DECA-ISEBAERT 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
2 
x 
39115 
y 
177660 
Laag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 .5  
Conductiviteit 
2120 
ANALYSERESULTATEN 
S04 
in 
tneq/1 
6 . 00 
HC03 
in 
tneq/1 
9. 92 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
tneq/1 tneq/1 tneq/1 
23 . 49 0 . 28 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
pptn 
288 . 0 
HC03 
in 
pptn 
605.0 
C03 
in 
pptn 
Na 
in 
pptn 
540.0 
K 
in 
pptn 
10 . 9  
Mg 
in 
��f� l 
Mg 
in 
pptn 
2 . 1  
R.U. G. -code 
281S030 
Staalnatne specificaties 
UIT RESERVOIR, 2  M 
Maaiveld 
18 
Hardheid 
1. 8 
Ca 
in 
tneq/1 
0. 1 9 
Ca 
in 
pptn 
3 . 9  
Fe 
in 
tneq/ 1  
Fe 
in 
pptn 
Put diepte 
140 
F 
in 
tneq/1 
0 . 31 
F 
in 
pptn 
5. 9 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G.O. M. West Vlaanderen Geologisch Instituut R .U. G .  Centraal Laboratorium E .Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
Cl 
in 
meq/1 
7 . 90 
Cl 
in 
ppm 
280 . 0 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
WOESTEN, PVBA PYCK EN ZN 
LOCALE INFORMATIE . 
Serie 
x 
35890 
y 
1 77 940 
Laag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8. 4 
Conductiviteit 
2 1 70 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meq/1 meq/1 meq/1  met/1 
5.23 9 . 75 22 . 23 o. 6 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
251 . 0  
HC03 
in 
ppm 
595 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
51 1 . 0 
K 
in 
ppm 
1 0 . 2  
Mg 
in 
meq/1 
0 .16 
Mg 
in 
ppm 
2 . 0  
R.U. G. -code 
281 S006 
Staalname specificaties 
RES ,KRAAN,30 M 
Maaiveld 
1 6  
Hardheid 
1 .  8 
Ca 
in 
meqfl 
0 . 18 
Ca 
in 
ppm 
3 . 7  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
1 30 
F 
in 
meq/1 
0 . 32 
F 
in 
ppm 
6 . 1 
Lb 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G.O .M. West Vlaanderen Geologisch Instituut R .U. G. Centraal Laboratorium E .Z .  Belgische Geologische Dienst E .z .  
C l  
in 
meq/1 
7 . 76 
Cl 
in 
ppm 
2 75 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
WEST-VLETEREN.CARTON.LANDBOUW 
LOCALE INFORMATIE . 
Serie 
1 
x 
34450 
y 
1 7 7350 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8. 6 
Laag 
LAN 
Conductiviteit 
2 1 00 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 
in 
%�1§1 
HC03 
in 
meq/1 
9. 6 7 
C03 
in 
meq/1 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
228 . 0  
HC03 
in 
ppm 
590 .0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
meq/1 
21 . 44 
Na 
in 
ppm 
493 . 0  
K 
in 
meq/1 
0 . 26 
K 
in 
ppm 
10 . 0  
Mg 
in 
meq/1 
0 . 16 
Mg 
in 
ppm 
1 .  9 
R. U. G. -code 
281 S0 1 2  
Staalname specificaties 
BEZINKINGSBAK.7 M 
Maaiveld 
19 
Hardheid 
1 .  8 
Ca 
in 
meq/1 
o. 18 
Ca 
in 
ppm 
3 . 7  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
1 30 
F 
in 
ppm 
6 . 3  
�I 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G.O.M. West Vlaanderen Geologisch Instituut R.U.G. Centraal Laboratorium E.Z. Belgische Geologische Dienst E.Z. 
Cl 
in 
meq/1 
7.76 
Cl 
in 
ppm 
2 75.0 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
WEST-VLETEREN.ST.SIXTUSABDIJ 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
1 
x 
34055 
y 
177540 
Laag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8.6 
Conductiviteit 
2100 
ANALYSERESULTATEN 
S04 
in 
4�1�1 
HC03 
in 
��1�1 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/1 meq/1 m
0
e
.
q/l 
21.27 25 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
ppm ppm ppm p�m ppm 228.0 595.0 4 9.0 9.7 
Mg 
in 
meq/1 
0.16 
f1g �n 
ppm 
1. 9 
R.U.G.-code 
281 S013 
Staalname specificaties 
RES. NA BEZINKINGSBAK 
Maaiveld 
1 8  
Hardheid 
1. 6 
Ca 
in 
meq/1 
0.16 
Ca 
in 
ppm 
3.3 
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
1 47 
F 
in 
meq/1 
0.32 
F 
in 
ppm 
6.1 
40 
DOSSI ER 28/2 
putten 282 S 131 
282 s 136 
282 s 118 
282 s 122 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O. M. West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U . G. Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
Cl 
in 
meq/1 
7 . 05 
Cl 
in 
ppm 
250 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
IEPER t LEE EUROPE 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
2 
x 
43 795 
y 
1 7 7223 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8. 4 
Laag 
SOK 
Conductiviteit 
2010 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 
in 
meq/1 
6 . 62 
C03 
in 
meq/1 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
3 1 8 . 0  
HC03 
in 
ppm 
540 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
meq/1 
22 . 62 
Na 
in 
ppm 
520,0 
K 
in 
meq/1 
0 . 32 
K 
in 
ppm 
1 2 . 7  
Mg 
in 
meq/1 
0 . 2 7 
Mg 
in 
ppm 
3 . 3  
R . U . G. -code 
282S1 3 1  
Staalname specificaties 
VIA PVC DARM, 30-35 M 
Maaiveld 
1 6  
Hardheid 
2 . 9  
Ca 
in 
meq/1 
0 . 33 
Ca 
in 
ppm 
6 . 6 
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
2 7 8  
F 
in 
meq/1 
0 . 26 
F 
in 
ppm 
4 . 9  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M. West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U . G. Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E. Z.  
Cl 
in 
ppm 
345 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
IEPER. LEE EUROPE 
LOCALE INFORMATIE .  
Serie 
2 
x 
456 1 5  
y 
1 73530 
L�g 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 4  
Conduct iviteit 
23 1 0  
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meg/1 meq/1 meq/1 meq/1 �e
.
t/ 1  
4 . 52 1 0 . 1 6  24. 62 3 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
2 1 7 . 0  
HC03 
in 
ppm 
620. 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
5 66.0 
K 
in 
ppm 
9 . 1 
Mg 
in 
meq/1 
0. 1 6  
Mg 
in 
ppm 
1 .  9 
R . U . G. -code 
282S1 36  
Staalname specificaties 
VIA PVC DARM . 1 0- 1 5  M 
Maaiveld 
1 8  
Hardheid 
1 . 7  
Ca 
in 
meq/ 1 
0. 1 8  
Ca 
in 
ppm 
3.7 
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
1 50 
F 
in 
meq/1 
0 . 35 
F 
in 
ppm 
6 . 7 
"ti 
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G.O .M.  West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z. Belgische Geologische Dienst E . Z. 
Cl 
in 
meq/1 
7 . 1 9  
Cl 
in 
ppm 
255 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
BOEZINGE • DEVRIEZE 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
2 
x 
45465 
y 
1 75465 
Laag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 4  
Conductiviteit 
1 990 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1  meq/1 meq/ 1 · meq/ 1  lneg/1 
5 . 48 9 . 42 2 1 . 84 0 . 30 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
263 . 0  
HC03 
in 
ppm 
5 75 . 0  
C03 
in 
PPln 
Na 
in 
ppm 
502 . 0  
K 
in 
ppm 
1 1 . 9  
Mg 
in 
meq/1 
0 . 2 1 
Mg 
in 
ppm 
2 . 5  
R . U. G. -code 
282S1 1 8  
Staalname specificaties 
UIT RESERVOIR • 3 M 
Maaiveld 
1 8  
Hardheid 
2 . 2  
Ca 
in 
meq/1 
0 . 24 
Ca 
in 
ppm 
4 . 8 
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
1 26 
F 
in 
meq/ 1  
0 . 28 
F 
in 
ppm 
5 . 3  
44 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . o . M. West  Vlaanderen Geologisch Instituut R.U. G. Centraal Laboratorium E. Z.  Belgische Geologische Dienst E. Z.  
Cl  
in 
meq/1 
6 . 35 
Cl 
in 
ppm 
225 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
NaalD en Adres 
BOEZINGE . LEROY BROUWERIJ 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
2 
x 
43 7 1 0  
y 
1 7 7250 
Laag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8. 2 
Conduct iviteit 
1 81 0  
ANALYSERESULTATEN 
S04 
in 
meg/1 
4. 96 
HC03 
in 
meq/1 
9 . 1 8  
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/1 meq/1 meq/1 
1 7 . 88 0. 27  
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
238 . 0  
HC03 
in 
ppm 
5 60 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
41 1 . 0 
K 
in 
ppm 
1 0 . 4  
Mg 
in 
meq/1 
0. 60 
Mg 
in 
ppm 
7 . 3  
R . U. G. -code 
282S1 22 
Staalnallle specificat ies 
VIA RESERVOIR 
Maaiveld 
1 1  
Hardheid 
1 3 . 2  
Ca 
in 
meq/1 
2 . 44 
Ca 
in 
ppm 
48. 9 
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
1 33 
F 
in 
meq/1 
0. 22 
F 
in 
ppm 
4. 1 
DOSSI ER 28/3 
putten 283 S 228 
283 s 226 
283 s 201 
283 s 200 
283 s 224 
283 s 223 
283 s 209 
283 s 203 
283 s 215 
283 s 210 
283 s 221 
283 s 219 
283 s 218 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M. West  Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z. Belgische Geologische Dienst E . Z .  
Cl 
in 
meq/1 
7 . 05 
Cl 
in 
ppm 
250 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
WERVIK, READY EGG 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
2 
x 
5 5 7 70 
y 
1 68425 
Laag 
KRI 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 5  
Conduct iviteit 
2230 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meq/1 meq/1 meq/1 meg/1 
6 . 06 8 . 1 9  20. 66 0 . 32 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
2 9 1 . 0  
HC03 
in 
ppm 
500 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
475 . 0  
K 
in 
ppm 
1 2 . 6  
Mg 
in 
meq/1 
0 . 24 
Mg 
in 
ppm 
2 . 9  
R . U . G. -code 
283 S228 
Staalname specificaties 
RECHTSTREEKS 
Maaiveld 
Hardheid 
2 . 8 
Ca 
in 
ppm 
6 . 6 
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0 . 21 
F 
in 
ppm 
3 . 9  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M. West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U. G. Centraal Laboratorium E. Z.  Belgische Geologische Dienst E. Z.  
Cl 
in 
meq/1 
6 . 9 1  
C l  
in 
ppm 
245 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
WERVIK. WATTEYNE 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
2 
x 
53 805 
y 
1 68435 
Laag 
KRI 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 4 
Conduct iviteit 
2200 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meq/1 meq/1 meq/1 meq/1 
5 . 8 1 8 . 1 1  20. 66 0 . 34 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
2 7 9 . 0  
HC03 
in 
ppm 
495 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
475 . 0  
K 
in 
ppm 
1 3 . 2  
Mg 
in 
meq/1 
0. 26 
Mg 
in 
ppm 
3 . 2  
R. U.G. -code 
283S226 
Staalname specificaties 
VIA PVC + FE DARM • 25 M 
Maaiveld 
Hardheid 
3 
Ca 
in 
meg/1 
0 . 37 
Ca 
in 
ppm 
7 .  4 
Fe 
in 
meq/ 1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0. 22 
F 
in 
ppm 
4. 1 
v •  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O. M .  West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E. Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
Cl 
in 
me4/l  
6 .  9 
Cl 
in 
ppm 
230 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
BESELARE. LEFEVRE . ST. RITA WASSERIJ 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
2 
x 
55030 
y 
1 71450 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 5  
Laag 
LAN 
Conduct iviteit 
1 850 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 
in in in 
mef/1 meq/1 meq/1 
4 .  2 9. 42 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
1 98 . 0  
HC03 
in 
ppm 
5 75 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
meq�l 
20 . 3 
Na 
in 
ppm 
472 . 0  
K 
in 
meq/1 
0 . 2 9  
K 
in 
ppm 
1 1 . 3 
r._fg �n 
meq/1 
0 . 20 
Mg 
in 
ppm 
2 . 4  
R . U. G. -code 
283 S201 
Staalname specificaties 
VIA RESERVOIR. 20 M 
Maaiveld 
Hardheid 
2 . 2  
Ca 
in 
meq/1 
0 . 2 6  
Ca 
in 
ppm 
5 . 3  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0 . 24 
F 
in 
ppm 
4 . 5  
J l  
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  Wes t V laanderen Geo l ogisch Ins t it tlut R . U . G . Cent raal Laborat orium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
Cl 
in 
meq / 1  
8 . 04 
C l  
in 
ppm 
2 85 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
BESELARE , VANRAPENBUSCH 
LOCALE INFORHATIE . 
Serie 
2 
x 
5 7 605 
y 
f 7 1 730 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 3  
LAN 
Conduct iv i t e it 
1 950 
ANALYSERESULTATEN IN M ILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 
in 
meq / l  
4 . 3 7 
HC03 
in 
meg / 1  
8 . 85 
C03 
in 
meq/1  
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
2 1 0 . 0  
HC03 
in 
p pm 
5 40 . 0  
C03 
in 
p pm 
Na 
in 
meq / 1  
2 0 . 7 9  
Na 
in 
ppm 
4 7 8 . 0  
K 
in 
meq / 1  
0 . 3 4 
K 
in 
ppm 
1 3 . 2  
�lg 
in 
meq / 1  
0 , 2 6 
Mg 
in 
p pm 
3 , 2 
R . U. G , -code 
2 83 S200 
Staalname s p e c if icat ies 
V IA RESERVOIR , 50 M 
Maaive ld 
Hardhe id 
3 
Ca 
in 
meq/ 1  
0 . 35 
Ca 
in 
ppm 
7 .  1 
Fe 
in 
meq/ 1 
Fe 
in 
ppm 
Put diep t e  
F 
in 
me q / 1  
0 . 2 1  
F 
in 
ppm 
4 . 0  
50 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West  Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G. Centraal Laboratorium E . Z .  Bel gische Geologische Dienst E . Z .  
Cl  
in 
meq/1 
7 . 05 
Cl 
in 
ppm 
250 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
ZONNEBEKE . WASSERIJ DUMOULIN 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
2 
x y 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 5  
Laag 
KRI 
Conductiviteit 
201 0 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 
in 
��i�l 
HC03 
in 
meq/1 
9 . 67  
C03 
in 
meq/1 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
1 55 . 0 
HC03 
in 
ppm 
590 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
meq/1 
1 9 . 49 
Na 
in 
ppm 
448. 0 
K 
in 
meg/1 
0 . 32 
K 
in 
ppm 
1 2 . 4  
Mg 
in 
meq/1 
0 . 2 6  
Mg 
in 
ppm 
3 . 1 
R . U . G. -code 
283 S224 
Staalname specificaties 
VIA RESERVOIR . 20 M 
Maaiveld 
Hardheid 
2 . 7 
Ca 
in 
meq/1 . 
0 . 29 
Ca 
in 
ppm 
5 . 8  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0 . 25 
F 
in 
ppm 
4 . 7 
OU 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M. West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U. G. Centraal Laboratorium E. Z.  Belgische Geologische Dienst E. Z .  
C l  
in 
meq/1 
7 . 1 9  
C l  
in 
ppm 
255 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
ZONNEBEKE, ST. JOZEFINSTITUUT 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
2 
x 
52500 
y 
1 74320 
I�ag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 4  
Conduct iviteit 
1 920 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
��f�l 9�6�1 meq/1 �§?�� g�j�l 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
1 5 1 . 0  
HC03 
in 
ppm 
5 90 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
45 1 . 0  
K 
in 
ppm 
1 2 . 9  
Mg 
in 
meq/1 
0. 27  
Mg 
in 
ppm 
3 . 3  
R . U. G. -code 
283 S223 
Staalname specificaties 
VIA RESERVOIR, 20 M 
Maaiveld 
Hardheid 
2 . 8  
Ca 
in 
meq/1 
0 . 29 
Ca 
in 
ppm 
5 . 8  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0 . 25 
F 
in 
ppm 
4. 7 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U. G.  Centraal Laboratorium E. z.  Bel gische Geologische Dienst E . z . 
Cl 
in 
meg/1 
7 . 90 
Cl 
in 
ppm 
280 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
MOORSLEDE . WASSERIJ LEVENSVREUGDE 
LOCALE INFORMATIE . 
Serie 
2 
x 
5 73 70 
y 
1 76500 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 3  
Conductiviteit 
2060 
ANALYSERESULTATEN 
S04 
in 
��1�
1 
HC03 
in 
meq/1 
1 0 . 82 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/1 meq/1 meq/1 
20. 88 0 . 34 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
1 33 . 0  
HC03 
in 
ppm 
660 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
480 . 0  
K 
in 
ppm 
1 3 . 4  
Mg 
in 
���§
1 
Mg 
in 
ppm 
3 . 0  
R.U.G. -code 
283 S209 
Staalname specificat ies 
VIA PVC + FE DARM. 35 M 
Maaiveld 
Hardheid 
2 . 5  
Ca 
in 
���§
1 
Ca 
in 
ppm 
5 .  1 
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0. 25 
F 
in 
ppm 
4. 7 
.JJ 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Instituut R.U. G. Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z . 
Cl 
in 
��6�1 
Cl 
in 
ppm 
2 70 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
MOORSLEDE , MODELINE, GEBR. BARDYN 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
2 
x 
5 7882 
y 
1 76479 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 4 
Laag 
KRS 
Conduct iviteit 
2060 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
HC03 
in meq/ 1 1 0 . 98 
C03 
in meq/ 1 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
1 3 8 . 0  
HC03 
in 
ppm 
670 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in meq/1 2 2 . 53 
Na 
in 
ppm 
5 1 8. 0  
K 
in 
��j�l 
K 
in 
ppm 
1 3 . 0  
Mg 
in 
meq/1 0. 24 
Mg 
in 
ppm 
2 . 9  
R . U. G. -code 
283S203 
Staalname specificaties 
VIA RESERVOIR, 34 M 
Maaiveld 
Hardheid 
2 . 3  
Ca 
in meq/1 0. 25 
Ca 
in 
ppm 
5 . 0  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in meq/1 0 . 25 
F 
in 
ppm 
4. 7 
..) L  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U . G. Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z . 
Cl 
in 
meq/1 
8 . 04 
Cl 
in 
ppm 
285 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
PASSENDALE , KAASMAKERIJ 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
2 
x 
5 6270 
y 
1 77040 
Laag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 3  
Conductiviteit 
2070 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
megfl meq/1 meq/1 meq/1 m
0
e
.
g/l 
2 • 48 1 0. 82 2 1  • 5 7 35 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
ill 
ppm 
1 1 9. 0  
HC03 
in 
ppm 
660. 0 
C03 
in 
ppm 
Na 
ill 
ppm 
496 . 0 
K 
in 
pptn 
1 3 . 8  
Mg 
in 
meq/1 
0. 29  
Mg 
in 
ppm 
3 . 5  
R . U . G. -code 
283S2 1 5  
Staalname specificaties 
UIT RESERVOIR, 50- 1 00 M 
Maaiveld 
Hardheid 
2 . 6 
Ca 
in 
meg/1 
0 . 30 
Ca 
in 
ppm 
6 . 0  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0 . 25 
F 
in 
ppm 
4. 8 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaande�en Geologisch Inst ituut R.U. G. Cent�aal Labo�ato�iUtn E . Z . Belgische Geologische Dienst E. Z.  
Cl  
in 
tneq/1 
1 4 . 24 
Cl 
in 
pptn 
505 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naatn en Ad�es 
PASSENDALE . PASFROST. LAFAUT 
LOCALE INFORMATIE . 
Se� ie 
2 
x y 
Laag 
KRI 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 2  
Conduct iviteit 
26 1 0 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
tneq/ 1 · tneq/1 tneq/1 tneq/1 tneq/1 
1 . 8 7 1 0 . 32 2 6 . 97 0 . 3 1  
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
pptn 
90. 0  
HC03 
in 
pptn 
630 . 0  
C03 
in 
pptn 
Na 
in 
pptn 
620 . 0  
K 
in 
pptn 
1 2 . 1 
Mg 
in 
tneq/1 
0 . 25 
Mg 
in 
pptn 
3 . 0  
R . U . G . -code 
283S2 1 0  
Staalname specificat ies 
VIA PVC DARM. 40 M 
Maaiveld 
Ha�dheid 
2 . 3  
Ca 
in 
tneq/1 
0 . 24 
Ca 
in 
pptn 
4. 8 
Fe 
in 
tneq/1 
Fe 
in 
pp!n 
Put diepte 
F 
in 
tneq/1 
0 . 2 7 
F 
in 
pptn 
5 .  1 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M. West Vlaanderett Geologisch Ittstituut R . U. G. Cetttraal Laboratorium E. Z.  Belgische Geologische Diettst E. Z.  
Cl  
itt 
ppm 
240. 0 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naél.lll en Adres 
ZILLEBEKE, GELDHOF 
LOCALE INFORMATIE . 
Serie 
2 
x 
5 1 1 45 
y 
1 69868 
Laag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 4  
Cottduct iviteit 
1 920 
ANALYSERESULTATEN 
S04 
itt 
meg/1 
5 . 35 
HC03 
in 
meq/1 
8 . 69 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in itt 
meq/1  meq/1 meq/1 
20 . 23 0. 28 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
25 7 .o 
HC03 
in 
ppm 
530 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
465 . 0  
K 
itt 
ppm 
1 0 . 9 
Mg 
itt 
meq/1 
0. 20 
Mg 
in 
ppm 
2 . 4  
R . U. G. -code 
283S2 2 1  
Staalnél.llle specificat ies 
VIA PVC DARM, 50 M 
Maaiveld 
Hardheid 
2 . 2  
Ca 
in 
meq/1 
0. 24 
Ca 
in 
ppm 
4. 8 
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
pplll 
Put diepte 
F 
in 
��t� l 
F 
in 
ppm 
4. 8 
J O  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . z.  
Cl 
in 
meq/1 
9 . 87  
Cl  
in 
ppm 
350 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naarn en Adres 
POELKAPELLE , LOYSON 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
2 
x 
50260 
y 
1 7 7655 
Laag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 4 
Conduct iviteit 
2 1 70 
ANALYSERESULTATEN 
S04 
in 
megfl 
2 . 58 
HC03 
in 
meq/1 
1 0 . 1 6  
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/ 1 meq/1 meq/1 
2 1 . 53 0 . 3 8  
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
1 24 . 0  
HC03 
in 
ppm 
620 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
495 . 0  
K 
in 
ppm 
1 4 . 7 
Mg 
in 
meq/1 
0 . 3 3 
Mg 
in 
ppm 
4 . 0  
R . U. G. -code 
283S2 1 9 
Staalname specificaties 
UIT RESERVOIR, 1 M 
Maaiveld 
Hardheid 
3 . 2  
Ca 
in 
meq/1 
1 .  1 6  
Ca 
in 
ppm 
23 . 2  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0 . 23 
F 
in 
ppm 
4 . 4  
J l  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O. M .  West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U . G .  Centraal Laboratoriu� E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
Cl 
in 
��f�l 
Cl 
in 
PP� 
325 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
POELKAPELLE , LINGHIER 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
2 
x 
5 1 670 
y 
1 78 1 35 
Laag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 3  
Conduct iviteit 
2 1 00 
ANALYSERESULTATEN 
S04 
in 
��j�l 
HC03 
in 
meq/1 
1 0 . 41 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/ 1 meq/1 meq/1 
22 . 40 0 . 3 6  
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
1 1 4 . 0  
HC03 
in 
ppm 
635 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
PP� 
5 1 5 . 0  
K 
in 
pp� 
1 4 . 2  
Mg 
in 
meg/1 
0 . 30 
Mg 
in 
ppm 
3 . 6  
R . U. G. -code 
2 83S2 1 8  
Staalname specificaties 
VIA PVC + FE DARM , 1 M 
Maaiveld 
Hardheid 
2 . 8  
ca 
in 
meg/1 
0 . 3 1  
Ca 
in 
PP� 
6 . 2  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0. 25 
F 
in 
ppm 
4 .  7 
.J U  
DOSS I ER 28/4 
putten 284 S 188 
284 s 191  
284 s 195 
284 s 196 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaandereh Geologisch Ihst ituut R . U. G. Cehtraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Diehst E. Z.  
Cl 
in 
meq/1 
7 . 47 
Cl 
in 
ppm 
2 65 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam eh Adres 
MOORSELE . PVBA JET 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
2 
x y 
Laag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 4 
Cohduct iviteit 
1 970 
ANALYSERESULTATEN 
S04 
in 
meg/1 
7 . 31 
HC03 
ih 
meq/1 
7 . 29 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in ih in 
meq/1 meq/1 meq/1 
2 1 . ) 1 0 . 39 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
ih 
ppm 
35 1 . 0  
HC03 
ih 
ppm 
445 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
ih 
ppm 
490 . 0  
K 
in 
ppm 
1 5 . 2  
Mg 
in 
meq/1 
0 . 36 
Mg 
in 
ppm 
4. 4 
R . U. G. -code 
284S1 88 
Staalname specificat ies 
VIA PVC + FE DARM . 1 7 . 5  M 
Maaiveld 
Hardheid 
4 
Ca 
ih 
PPln 
9. 4 
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
ih 
PPln 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0. 1 5 
F 
ih 
PPln 
2 . 9 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U . G. Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E. Z.  
Cl  
in 
rneq/1 
8 . 3 2 
Cl 
in 
PPln 
2 95 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
MOORSLEDE . l't\N Y8ACI<;ER 
.P E Gd"- N I> T  
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
2 
x 
5 8 1 1 0  
y 
1 74720 
T_�g 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 3  
Conduct iviteit 
1 900 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
rneg/1 rneq/ 1 rneq/ 1 rneq/1 tneq/1 
3 . 39 9 . 92 2 1 . 1 8  0 . 3 4  
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
pptn 
1 63 . 0  
HC03 
in 
pptn 
605 . 0  
C03 
in 
pptn 
Na 
in 
PPln 
487 . 0  
K 
in 
pptn 
1 3 . 3  
Mg 
in 
rneq/1 
0. 25 
Mg 
in 
PPln 
3 . 0  
R.U.G. -code 
284S1 9 1  
Staalname specificat ies 
UIT RESERVOIR. 30 M 
Maaiveld 
Hardheid 
2 . 5  
Ca 
in 
rneq/1 
0. 27 
Ca 
in 
pptn 
5 . 5  
Fe 
in 
rneq/ 1 
Fe 
in 
PPln 
Put diepte 
F 
in 
PPln 
4. 4 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M. West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U . G. Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z. 
Cl  
in 
��f�l 
Cl 
in 
ppm 
40. 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
MOORSLEDE , MARIA MIDDELARES 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
2 
x 
5 8390 
y 
1 76530 
Laag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
7 . 7 
Conductiviteit 
760 
ANALYSERESULTATEN 
S04 
in 
meq/1 
1 . 54 
HC03 
in 
meq/1 
7 . 2 1 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/1 meq/ 1 meq/1 
1 .  6 1  o .  33  
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
74. 0 
HC03 
in 
ppm 
440 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
3 7  .o 
K 
in 
ppm 
1 2 . 8  
Mg 
in 
meq/1 
2 . 66 
Mg 
in 
ppm 
32 . 3  
R.U.G. -code 
284S1 95 
Staalname specificaties 
RESERVOIR (+STADSWATER?) 
Maaiveld 
Hardheid 
Ca 
in 
meq/ 1 
5 . 52 
Ca 
in 
ppm 
1 1 0. 6 
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/ 1  
0 . 06 
F 
in 
ppm 
1 • 1 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U. G. Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E. Z .  
C l  
in 
meq / 1  
7 . 62 
Cl 
in 
ppm 
2 70 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
OEKENE . MESTDAGH 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
2 
x 
6461 5 
y 
1 7 7490 
Laag 
KRI 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 3  
Conductiviteit 
1 990 
ANALYSERESL�TATEN 
S04 
in 
meq/1 
7 . 14 
HC03 
in 
meq/1 
8. 69 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/1 meq/ 1 meq/ 1 
22 . 1 4 0 . 3 8  
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
343 . 0  
HC03 
in 
ppm 
530 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
509 . 0  
K 
in 
ppm 
1 4 . 9  
Mg 
in 
meq/ 1 
0 . 35 
Mg 
in 
ppm 
4 . 3  
R.U. G. -code 
284S1 96 
Staalname specificaties 
VIA PVC DARM, 20 M 
Maaiveld 
Hardheid 
3 . 7  
Ca 
in 
meq/ 1 
0. 40 
Ca 
in 
ppm 
8 . 0  
Fe 
in 
meq/ 1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0. 1 9  
F 
in 
ppm 
3 . 6  
DOSS I ER 28/5 
putten 285 S 078 
285 s 081 
285 s 094 
285 s 089 
285 s 084 
285 S 07 9 ( a ) 
285 s 079 ( b ) 
285 s 097 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G. Centraal Laboratori� E. Z.  Belgische Geologische Dienst E. Z .  
C l  
in 
meq/1 
7 . 76 
Cl 
in 
ppm 
275 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
DIKKEBUS, HOVARKD-HOOGHE 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
2 
x 
41 045 
y 
1 68022 
Laag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8. 4 
Conductiviteit 
2000 
ANALYSERESULTATEN 
S04 
in 
meg/ 1 
4 . 85 
HC03 
in 
meg/1 
6 . 88 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/1 meq[l meg/1 
1 8 . 88 0 . 31 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
233 . 0  
HC03 
in 
ppm 
420 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
434 . 0  
K 
in 
ppm 
1 2 . 0  
Mg 
in 
meq/1 
0 . 22 
Mg 
in 
ppm 
2 . 7  
R . U. G. -code 
285S078 
Staalname specificaties 
VIA RESERVOIR, 35 M 
Maaiveld 
Hardheid 
2 . 6  
Ca 
in 
meq/1 
0 . 30 
Ca 
in 
ppm 
6 . 1  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/ 1 
0 . 24 
F 
in 
ppm 
4 . 5  
uv 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M. West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U. G.  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z . 
Cl 
in 
meq/ 1 
8 . 18  
Cl 
in 
ppm 
2 90 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
KEMMEL , VAN GANSBEKE 
LOCALE INFORMATIE . 
Serie 
2 
x 
41 903 
y 
1 65070 
r.aag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 3  
Conduct iviteit 
1 980 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/ 1 meq/1 meq/1 meq/1 meg/ 1 
4 . 68 6 . 39 1 8 . 62 0 . 31 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
225 . 0  
HC03 
in 
ppm 
390 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
42 8 . 0  
K 
in 
ppm 
1 2 . 0  
Mg 
in 
meq/1 
0. 2 6  
Mg 
in 
ppm 
3 . 2  
R. U.G. -code 
285 S081 
Staalname specificaties 
VIA RESERVOIR, 1 3 M 
Maaiveld 
Hardheid 
3 
Ca 
in 
meg/ 1 
0 . 36 
Ca 
in 
ppm 
7 . 3  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0. 22 
F 
in 
ppm 
4. 1 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . o . M .  West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . z . 
Cl in 
Ineg/1 
8. 89 
Cl 
in 
PPin 
3 1 5 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
NaalD. en Adres 
NIEUWKERKE • INST. MARIA TEN HEUVEL 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
2 
x 
40837 
y 
1 60470 
Laag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 4 
Conduct iviteit 
1 5 1 0  
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
��g�l 4�g�l Ineq/ 1 �5?�§ ��t�l 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
PPin 
91 . 0  
HC03 
in 
PPID. 
295 . 0  
C03 
in 
PPID. 
Na 
in 
PPID. 
353 . 0  
K 
in 
PPID. 
1 1 . 4 
Mg 
in 
��t�l 
Mg 
in 
PPID. 
3 . 3  
R . U . G . -code 
285 S094 
Staalname specificaties 
VIA PVC DARM • 5 M 
Maaiveld 
Hardheid 
3 . 2  
Ca 
in 
meg/1  
0 . 39 
Ca 
in 
PPID. 
7 . 8  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
PPID. 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0 . 19  
F 
in 
PPID. 
3 . 6  
. ..., 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M. West  Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G. Centraal Laboratorium E . Z . Belgische Geologische Dienst E . Z .  
Cl 
in 
meg/1 
6 . 9 1  
C l  
in 
ppm 
245 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
NIEUWKERKE , VERRAES 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
2 
x 
401 60 
y 
1 62025 
Laag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 3  
Conduct iviteit 
1 380 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/ 1 meg/1 meq/1 meq/1 mei/ 1  
2 . 3 1  5 . 82 1 4. 09 o. 8 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
1 1 1 . 0 
HC03 
in 
ppm 
355 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
324 . 0  
K 
in 
ppm 
1 1  . o  
Mg 
in 
meq/ 1 
0 . 34 
Mg 
in 
ppm 
4 . 1 
R . U . G. -code 
2 85S089 
Staalname specificat ies 
VIA RESERVOIR, 1 0  M 
Maaiveld 
Hardheid 
4. 1 
Ca 
in 
meg/1 
0 . 52 
Ca 
in 
ppm 
1 0 . 4 
Fe 
in 
meq/ 1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0 . 1 9  
F 
in 
ppm 
3 . 7  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R.U. G.  Centraal Laboratorium E. Z.  Belgische Geologische D ienst E . Z .  
C l  
in 
ppm 
2 60 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
DRANOUTER. DE HOLLEMEERSCH RESTAUR 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
2 
x 
40380 
y 
1 63872 
Laag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 3  
Conduct ivite it 
1 480 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
��g�l ��f�l meq/1 �g:�s ��j61 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
1 38 . 0  
HC03 
in 
ppm 
435 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
353 . 0  
K 
in 
ppm 
1 1 . 8 
Mg 
in 
meq/ 1 
0. 29 
Mg 
in 
ppm 
3 . 5  
R .U.G. -code 
285 S084 
Staalname specificat ies 
VIA RESERVOIR. 45-50 M 
Maaiveld 
Hardheid 
3 . 6  
Ca 
in 
meg/1 
0. 46 
Ca 
in 
ppm 
9 . 2 
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1  
0. 21  
F 
in 
ppm 
3 . 9  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G.O .M .  West Vlaanderen Geologisch Instituut R .U .G .  Centraal Laboratorium E . Z. Belgische Geologische Dienst E .z .  
Cl 
in 
��d�
l 
Cl 
in 
ppm 
250 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
DRANOUTER, TAILLIEU 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
2 
x 
41355 
y 
162917 
Laag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8. 2 
Conductiviteit 
1580 
ANALYSERESULTATEN 
S04 
in 
meq/1  
2 . 64 
HC03 
in 
meq/1 
5. 41 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/1 meq/1 meq/1 
14 . 18 0. 27 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
127 . o  
HC03 
in 
ppm 
330 .0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
326 .0  
K 
in 
ppm 
10. 4  
Mg 
in 
meq/1 
0. 22 
Mg 
in 
ppm 
2 . 7 
R .U. G. -code 
285S079 
Staalname specificaties 
UIT RESERV, 6 M ( +REGENW?) 
Maaiveld 
Hardheid 
2 . 7  
Ca 
in 
meq/1 
0 . 34 
Ca 
in 
ppm 
6 . 9 
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1  
0. 21 
F 
in 
ppm 
3.9 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U . G. Centraal Laboratorium E . Z . Belgische Geologische Dienst E . Z . 
Cl 
in 
ppm 
2 60 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
DRANOUTER. TAILLIEU 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
2 
x 
41 355 
y 
1 6291 7 
Laag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 4  
Conductiviteit 
1 650 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meg/ 1 meq/1 meq/1 meq/1 
2 . 62 5 . 57 1 5 . 1 8  0 . 28 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
1 26 . 0  
HC03 
in 
ppm 
340 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
349 . 0  
K 
in 
ppm 
1 1 . 0 
Mg 
in 
��1� 1 
Mg 
in 
ppm 
2 . 8 
R . U. G. -code 
285 S079 
Staalname specificaties 
VIA RESERVOIR. 20 M 
Maaiveld 
Hardheid 
2 . 9  
Ca 
in 
meq/1 
0 . 3 6  
Ca 
in 
ppm 
7 . 3  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0. 2� 
F 
in 
ppm 
4 . 1 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M. West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U. G .  Centraal Laboratorium E. Z.  Belgische Geologische Dienst E. Z .  
Cl 
in 
1Ileq/l 
8 . 18  
Cl 
in 
PP111 
290. 0 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naa111 en Adres 
DEKLIJTE . HEUVELLAND-EI-CLARINE 
LOCALE INFORMATIE . 
Serie 
2 
x 
39035 
y 
1 67500 
Laag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8. 2 
Conduct iviteit 
1 750 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
1Ileq/l m
6
e
.
q/l meq/1  tneq/1  meq/1 
4 . 2 1  72 1 8 . 70 0 . 3 1  
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
pptn 
202 . 0  
HC03 
in 
pptn 
41 0. 0 
C03 
in 
pptn 
Na 
in 
pp111 
430 . 0  
K 
in 
pptn 
1 2 . 1 
Mg 
in 
tneq/ 1 
0 . 24 
Mg 
in 
PP111 
2 . 9  
R.U. G. -code 
285 S097 
Staalna111e specificaties 
UIT RESERVOIR. 1 2  M 
Maaiveld 
Hardheid 
2 . 9  
Ca 
in 
meq/1  
0. 34 
Ca 
in 
pptn 
6. 8 
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
pptn 
Put diepte 
F 
in 
tneq/1 
0 . 23 
F 
in 
pptn 
4 . 4  
DOSSI ER 28/6 
putten 286 S 155  
286 s 109 
286 s 1 10 
286 s 1 1 4  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R.U. G.  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E. z. 
Cl 
in 
meq/1 
5 . 22 
Cl 
in 
ppm 
1 85 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
HOLLEBEKE . CALLEWAERT 
LOCALE INFORMATIE . 
Serie 
2 
x y 
Laag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 3  
Conduct iviteit 
1 740 
ANALYSERESULTATEN 
HC03 
in 
meq/1 
7 . 70 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/ 1 meq/1 meq/1 
1 9. 1 0 0. 29 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
323 . 0  
HC03 
in 
ppm 
470 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
439 . 0  
K 
in 
ppm 
1 1 . 2 
Mg 
in 
meq/ 1 
0 . 2 7  
Mg 
in 
ppm 
3 . 3  
R . U. G. -code 
286S 1 55 
Staalname specificaties 
VIA RESERVOIR. 1 0 M 
Maaiveld 
Hardheid 
3 . 6  
Ca 
in 
meg/1 
0 . 51 
Ca 
in 
ppm 
1 0 . 3  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0 . 25 
F 
in 
ppm 
4. 7 
vv 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
c . o . M .  West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U . G. Centraal Laboratorium E. Z.  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
Cl 
in 
��4� 1 
Cl 
in 
ppm 
265 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
WIJTSCHATE , DEKLERCK 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
2 
x 
47060 
y 
1 63345 
Laag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 4 
Conduct iviteit 
1 800 
ANALYSERESULTATEN 
S04 
in 
meq/1 
5 . 89 
HC03 
in 
meq/1 
6 . 3 9  
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/1 meq/1 meq/1  
1 9 . 36 0. 29 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
283 . 0  
HC03 
in 
ppm 
390 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
445 . 0  
K 
in 
ppm 
1 1 . 2 
Mg 
in 
meq/1 
0. 23 
Mg 
in 
ppm 
2 . 8  
R.U.G. -code 
286S1 09 
Staalname specificat ies 
UIT RESERVOIR, 35 M 
Maaiveld 
Hardheid 
2 . 9  
Ca 
in 
meq/1 
0 . 35 
Ca 
in 
ppm 
7 . o  
Fe 
in 
meq/1  
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/ 1 
0. 2 1  
F 
in 
ppm 
4 . 0  
' u  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . o . M. West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U . G. Centraal Laboratorium E. z.  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
Cl 
in 
ppm 
2 65 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
WIJTSCHATE , MARC WALLAYS & CIE 
LOCALE INFORMATIE . 
Serie 
2 
x 
4661 0 
y 
1 62870 
r.aag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 4  
Conduct iviteit 
1 790 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
��5�1 ��6�1 meq/1  ��;�� 3�t�l 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
2 65 . 0  
HC03 
in 
ppm 
346 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
458. 0 
K 
in 
ppm 
1 1 . 4 
Mg 
in 
ppm 
3 . 0  
R . U . G . -code 
2 86S1 1 0  
Staalname specificat ies 
VIA PVC DARM , 30 M 
Maaiveld 
Hardheid 
2 . 8 
Ca 
in 
meq/1 
0. 34 
Ca 
in 
ppm 
6 . 9 
Fe 
in 
meq/ 1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0. 22 
F 
in 
ppm 
4. 1 
G . o. M.  West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U . G. Centraal LaboratoriU!D. E . Z. Belgische Geologische Dienst E . Z .  
Cl 
in 
pp!D. 
250 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
NaalD. en Adres 
NIEUWKERKE. VERREE 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
2 
x 
42 600 
y 
1 60700 
Laag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 3  
Conductiviteit 
1 440 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meg/1 meq/1 meq/1 megfl 
2 . 94 5 . 49 1 5 . 05 0 . 2 8  
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
PPill 
1 41 . 0  
HC03 
in 
pp!D. 
335 . 0  
C03 
in 
pp!D. 
Na 
in 
PPill 
346 . 0  
K 
in 
PPill 
1 0 . 8  
Mg 
in 
PPill 
2 . 8  
R . U . G . -code 
2 86S1 1 4 
Staalname specificaties 
UIT RESERVOIR. 1 0- 1 5  M 
Maaiveld 
Hardheid 
2 . 8  
Ca 
in 
��j�l 
Ca 
in 
PPill 
7 .o 
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
PPill 
Put diepte 
F 
in 
meq/1  
0 . 20 
F 
in 
PPill 
3 . 8  
DOSS I ER 28/8 
putten 288 S 169 
288 s 176  
288 s 156 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U . G. Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E. Z.  
Cl 
in 
meq/1 
7 . 05 
Cl 
in 
ppm 
250 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
MENEN. MEDISCH INSTITUUT 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
2 
x 
62045 
y 
1 67570 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 3  
Conductiviteit 
2040 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
��561 ��4�1 meq/ 1 ��;§� ��4�1 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
3 60 . 0  
HC03 
in 
ppm 
395 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
496 . 0  
K 
in 
ppm 
1 6 . 7  
Mg 
in 
meg/1  
0. 44 
Mg 
in 
ppm 
5 . 3  
R . U . G . -code 
288S1 69 
Staalname specificaties 
UIT RESERVE • 3 M 
Maaiveld 
Hardheid 
5 .  1 
Ca 
in 
meg/1 
0 . 59 
Ca 
in 
ppm 
1 1 .  8 
Fe 
in 
meq/ 1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0. 15 
F 
in 
ppm 
2 . 9  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geol ogisch Instituut R.U. G.  Centraal Laboratorium E. Z.  Belgische Geologische Dienst E. Z.  
Cl  
in 
��j§1 
Cl 
in 
pptn 
225 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naatn en Adres 
WEVELGEM, UNIGOM 
LOCALE INFORMATIE . 
Serie 
2 
x 
64840 
y 
1 66735 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8. 2 
Laag 
LAN 
Conduct iviteit 
2000 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 
in 
tneq/1 
7 . 70 
HC03 
in 
. tneq/1 
6 . 15 
C03 
in 
tneq/1 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
PPin 
3 70 . 0  
HC03 
in 
pptn 
3 75 . 0  
C03 
in 
pptn 
Na 
in 
tneq/ 1 
20. 1 8  
Na 
in 
pptn 
464 . 0  
K 
in 
tneq/1 
0 . 42 
K 
in 
pptn 
1 6 . 4  
Mg 
in 
tneqf1 
0 . 48 
Mg 
in 
pptn 
5 . 8  
R . U . G. -code 
288S1 76  
Staalname specificaties 
VIA PVC + FE DARM , 60 M 
Maaiveld 
Hardheid 
5 . 5  
Ca 
in 
tneq/1 
0. 62 
Ca 
in 
pptn 
1 2 . 4  
Fe 
in 
tneq/1 
Fe 
in 
pptn 
Put diepte 
F 
in 
pptn 
2 . 5  
v -r  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M. West Vlaandereh Geologisch Ihst ituut R.U. G. Cehtraal Laboratorium E. Z.  Belgische Geologische Diehst E . Z .  
Cl 
ih 
meq/1 
6 . 35 
Cl 
in 
ppm 
225 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam eh Adres 
GELUWE , PVBA DE REBRY WASSERIJ 
LOCALE INFORMATIE . 
Serie 
2 
x 
5 8900 
y 
1 67 7 70 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 4  
Laag 
LAN 
Cohduct iviteit 
1 9 1 0  
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 
ih 
meq/1 
7 . 1 6 
HC03 
ih 
meq/1 
7 . 3 7 
C03 
in 
meq/1 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
ih 
ppm 
344. 0 
HC03 
ih 
ppm 
450. 0  
C03 
ih 
ppm 
Na 
in 
meq/ 1 
20. 05 
Na 
in 
ppm 
461 . 0  
K 
in 
meq/ 1 
0 . 33 
K 
ih 
ppm 
1 2 . 8  
Mg 
in 
ppm 
3 . 0  
R . U . G. -code 
288S1 5 6  
Staalname specificaties 
VIA PVC + FE DARM, 50 M 
Maaiveld 
Hardheid 
2 . 9  
Ca 
in 
meq/ 1 
0 . 32 
Ca 
ih 
ppm 
6 . 5  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
ih 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/ 1 
0. 1 9  
F 
in 
ppm 
3 . 6  
DOSSI ER 29/1  - DEEL 1 
put 291  S 327 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M. West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G. Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische D ienst E . Z .  
Cl 
in 
ID.eg/ 1 
3 .  8 1 
Cl 
in 
ppm 
1 35 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
KORTRIJK, MARIA VOORZIENIGHEID KLI 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
4 
x 
72430 
y 
1 68250 
Laag 
KRI 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
7 . 7  
Conduct iviteit 
1 290 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meg/ 1 meg/1  ID.eq/1 meq/1 meq/1 
2 . 81 7 . 87 1 4 . 2 7  0 . 30 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
PPID. 
1 35 . 0  
HC03 
in 
ppm 
480 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
3 2 8 . 0  
K 
in 
ppm 
1 1 .  6 
Mg 
in 
PPlll 
2 .  1 
R . U. G. -code 
291  S32 7  
Staalname specificaties 
RECHTST, POMP SINDS DAGEN 
Maaiveld 
Hardheid 
1 .  8 
Ca 
in 
ID.eq/1 
0 . 21 
Ca 
in 
PPlll 
4 . 3  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
ID.eq/ 1 
0 . 22 
F 
in 
ppm 
4 . 2  
DOSSI ER 29/1 - DEEL 2 
putten 291  S 335 
291  s 337 
291 s 27 3 
291  s 277  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . o . M .  West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U. G.  Centraal LaboratoriUln E . Z .  Belgische Geologische D ienst E . Z . 
Cl 
in 
lneg�l 4 . 3  
Cl 
in 
PPln 
1 55 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
KORTRIJK. NMBS 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
4 
x 
7 1 3 7 7  
y 
1 68501 
Laag 
SOK 
GLOBALE ANAL YSERESUL TA TEN 
PH 
7 . 8  
Conduct ivite it 
1 530 
ANALYSERESULTATEN 
S04 
in 
lneg/1 
4. 41  
HC03 
in 
lneg/1 
8 . 52 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
lneq/1 lneq/1 lneq/1 
1 7 . 01 0 . 30 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
PPln 
2 1 2 . 0  
HC03 
in 
PPln 
5 20 . 0  
C03 
in 
PPln 
Na 
in 
PPln 
391 . 0  
K 
in 
PPln 
1 1 .  9 
Mg 
in 
lneq/1 
0. 1 6  
Mg 
in 
PPln 
1 .  9 
R . U . G . -code 
291 S335 
Staalnalne specificat ies 
RECHTST . POMP 30 MIN 
Maaiveld 
Hardheid 
2 . 2  
Ca 
in 
lneq/1 
0 . 3 1  
Ca 
in 
PPln 
6 . 3  
Fe 
in 
lneq/1 
Fe 
in 
ppln 
Put diepte 
F 
in 
8�{� 1 
F 
in 
PPln 
3 . 2  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Instituut R.U. G. Centraal LahoratoriUlll E . Z .  Belgische Geologische Dienst E. Z.  
Cl 
in 
3��§ 1 
Cl 
in 
PP111 
1 40 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naa111 en Adres 
KORTRIJK , OLV TER ENGELEN, LYCEUM 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
4 
x 
72 760 
y 
1 69505 
Laag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 6 
Conduct iviteit 
1 380 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meq/1 meq/1 meq/1 met/1  
3 . 1 9 8 . 1 9  1 5 . 44 o. 9 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
1 53 . 0  
HC03 
in 
ppm 
500 . 0  
C03 
in 
PP111 
Na 
in 
ppm 
355 . 0  
K 
in 
PP111 
1 1 . 5 
Mg 
in 
��i§l 
Mg 
in 
ppm 
1 .  8 
R . U. G. -code 
291 S33 7  
Staalna111e specificat ies 
VIA RESERVOIR, CA . 3 6  M 
Maaiveld 
Hardheid 
1 .  6 
Ca 
in 
meq/1 
0. 23 
Ca 
in 
PP111 
4. 7 
Fe 
in 
meq/ 1 
Fe 
in 
PP111 
Put diepte 
F 
in 
meq/ 1 
0. 22 
F 
in 
PP111 
4. 1 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O. M .  West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G. Centraal LaboratoriUDJ E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
Cl 
in 
meq/1 
5 . 08 
Cl 
in 
PPDI 
1 80 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
GULLEGEM, CENTRAWAS 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
3 
x 
701 90 
y 
1 70420 
Laag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
7 . 9 
Conductiviteit 
2020 
ANALYSERESULTATEN 
S04 
in 
meq/1 
8 . 06 
HC03 
in 
��j� l 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 
2 1 . 53 0 . 42 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
PPD! 
3 87 . 0  
HC03 
in 
PPDI 
450. 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
PPDI 
495 . 0  
Mg 
in 
��4�1 
Mg 
in 
PPDI 
5 . 2  
R.U. G. -code 
291  S2 73 
Staalname specificaties 
VIA RESERVOIR, 1 50 M 
Maaiveld 
Hardheid 
4 . 4  
Ca 
in 
meq/1 
0 . 49 
Ca 
in 
ppm 
9 . 9  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0. 1 4 
F 
in 
PPD! 
2 . 7 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Instituut R.U. G.  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische D ienst E . Z.  
Cl 
in 
ppm 
1 65 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
HEULE , LINNENSERVICE MALYSSE 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
3 
x 
70430 
y 
1 69520 
Laag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 
Conduct i vite it 
1 580 
ANALYSERESULTATEN 
S04 
in 
meq/1 
5 . 3 1  
HC03 
in 
meqfl 
7 . 78 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/ 1  meq/1 meq/ 1  
1 7 . 3 1  0 . 34 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
255 . 0  
HC03 
in 
ppm 
475 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
3 98 . 0  
K 
in 
ppm 
1 3 . 2  
Mg 
in 
meq/ 1  
0. 24 
Mg 
in 
ppm 
2 . 9  
R . U. G. -code 
291 S27 7  
Staalname specificaties 
VIA RESERVOIR, CA . 50 M 
Maaiveld 
Hardheid 
2 . 5  
Ca 
in 
meq/1 
0. 27 
Ca 
in 
ppm 
5 . 5  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
ppm 
3 . 2  
DOSSI ER 2 9/1 - DEEL 3 
putten 291 S 280 
2 91 s 268 
2 91 s 269 
291  s 270 
291 s 250 ( a � 
291 s 250 ( b ) 
291  s 250 ( c )  
291  s 240 
291 s 244 
2 91 s 247 
291 s 253 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . o . M. West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R.U. G. Centraal Laboratorium E. Z.  Belgische Geologische Dienst E. Z .  
C l  
in 
meq/1 
4 . 3 7 
Cl 
in 
ppm 
1 55 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
HEULE , RAP EN REIN 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
3 
x 
7 1 1 00 
y 
1 70055 
Laag 
KRI 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 2  
Conduct iviteit 
1 500 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meq/ 1 meq/1  meq/1 meg/1 
4. 68 8 . 1 1  1 7 . 3 6  0 . 32 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
225 . 0  
HC03 
in 
ppm 
495 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
399 . 0  
K 
in 
ppm 
1 2 . 5  
Mg 
in 
meq/1  
0. 21  
Mg 
in 
ppm 
2 . 5  
R.U. G. -code 
291 S280 
Staalname specificaties 
VIA RESERVOIR, 1 00- 1 50 M 
Maaiveld 
Hardheid 
2 .  1 
Ca 
in 
meq/ 1 
0. 25 
Ca 
in 
ppm 
5 . 1  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1  
0 . 1 8  
F 
in 
ppm 
3 . 5  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U . G. Centraal LaboratoriUlll E. Z. Belgische Geologische Dienst E . Z . 
Cl 
in 
ppm 
1 40 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naalll en Adres 
KUURNE, FENAUX 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
3 
x 
72790 
y 
1 74080 
Laag 
SOK 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8.  1 
Conduct iviteit 
1 1 00 
ANALYSERESULTATEN 
S04 
in 
meq/1 
1 .  69 
HC03 
in 
meq/1 
7 . 29 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/1 meq/1 meq/1 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
8 1 . 0  
HC03 
in 
PPlll 
445 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
K 
in 
ppm 
Mg 
in 
meq/ 1 
Mg 
in 
ppm 
R.U.G . -code 
2 9 1 S268 
Staalname specificaties 
UIT RESERVOIR NAAST PUT 
Maaiveld 
Hardheid 
1 
Ca 
in 
meq/1 
Ca 
in 
PPlll 
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
F 
in 
pplll 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M. West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U. G.  Centraal Laboratorium E. Z.  Belgische Geologische D ienst E . z .  
Cl 
in 
meg/1  
3 .  8 1  
Cl 
in 
ppm 
1 35 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
KlJURNE. FENAUX 
LOCALE INFORMATIE . 
Serie 
3 
x 
72790 
y 
1 74080 
Laag 
SOK 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8. 1 
Conduct iviteit 
1 1 00 
ANALYSERESULTATEN 
S04 
in 
meq/1 
1 .  7 1  
HC03 
in 
meq/1 
7 . 21 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/1  meq/1 meq/1 
1 1 . 87 0 . 19  
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
82 . 0  
HC03 
in 
ppm 
440 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
2 73 . 0  
K 
in 
ppm 
7 . 6 
Mg 
in 
meq/ 1 
0 . 07 
Mg 
in 
ppm 
0 . 9 
R . U . G . -code 
291 S269 
Staalname specificat ies 
VIA RESERVOIR . 1 00 M 
Maaiveld 
Hardheid 
1 
Ca 
in 
meq/ 1 
0. 10 
Ca 
in 
ppm 
2 .  1 
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1  
0. 26 . 
F 
in 
ppm 
4 . 9 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West  Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G. Centraal LaboratoriUJn E . Z. Belgis che Geologische Dienst E . Z . 
Cl 
in 
meg/1 
3.  81  
Cl 
in 
PPJD. 
1 35 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
NaalD. en Adres 
KUURNE . FRISA 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
3 
x 
7 1 670 
y 
1 72 2 1 0  
Laag 
KRI 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 
Conduct iviteit 
1 5 90 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 meq/1 
5 . 91 7 . 78 1 7 . 49 0. 19  
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppln 
284 . 0  
HC03 
in 
PPJD. 
475 . 0  
C03 
in 
ppJn 
Na 
in 
PPJD. 
402 . 0  
K 
in 
PPJD. 
7 . 6 
Mg 
in 
meq/1 
0 . 2 9  
Mg 
in 
PPJD. 
3 . 5  
R . U . G. -code 
291 S270 
Staalname specificaties 
VIA PVC DARM . 4 M 
Maaiveld 
Hardheid 
3 
Ca 
in 
meq/ 1 
0 . 32 
Ca 
in 
PPJD. 
6 . 5  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
PPJD. 
Put diepte 
F 
in 
meqf l 
0. 1 8  
F 
in 
PPJD. 
3 . 4  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U . G. Centraal Laboratorium E. Z.  Bel gische Geologische Dienst E . Z .  
Cl 
in 
meg /1  
5 . 50 
Cl 
in 
ppm 
1 95 , 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naatn en Adres 
HULSTE . VAN ASSCHE NERTSENFOKKERIJ 
LOCALE INFORMATIE.  
Serie 
3 
x 
740 1 0  
y 
1 76750 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
7 . 9  
Laag 
KRI 
Conduct iviteit 
1 890 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 
in 
meq/1 
7 , 20 
HC03 
in 
meq/1 
7 . 54 
C03 
in 
meq/ 1 
ANALYSERESULTATEN IN PPr.t 
S04 
in 
ppm 
346 . 0  
HC03 
in 
ppm 
460.0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
meq/ 1 
1 9 . 62 
Na 
in 
ppm 
45 1 . 0 
K 
in 
meq/1 
0. 44 
K 
in 
ppm 
1 7 . 4  
Mg 
in 
meq/1 
0. 42 
r.lg 
in 
ppm 
5 .  1 
R . U. G . -code 
2 9 1 S250 
Staalname specificat ies 
RECHTSTREEKS 
r.laaiveld 
Hardheid 
4 . 3  
Ca 
in 
meq/1 
0. 46 
Ca 
in 
ppm 
9 . 3  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0. 1 9  
F 
in 
ppm 
3 . 6 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M . Wes t  Vlaanderen Geo l o g isch Ins t ituut R . U . G . Cent raal Laborat or ium E . Z . Bel g is che Geo l ogische D iens t E . Z .  
C l  
in 
me q / 1  
5 . 3 6 
Cl 
in 
p pm 
1 90 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
HULSTE , VAN ASSCHE NERTSENFOKKERIJ 
LOCALE INFOR!>1ATIE . 
Serie 
3 
x 
7 40 1 0  
y 
1 7 6 750 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
7 . 6  
Laag 
KRI 
Conduct ivit e it 
1 85 0  
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K �g 
in in in in in �n 
me q / 1  me q / 1  meq/ 1 meq / 1  me41 1  me51 1  
7 . 2 2 7 . 3 7 1 9 . 05 o .  3 o .  3 
ANALYSERESULTATEN IN PPr>l 
S04 HC03 C03 Na K r>) g 
in in in in in �n 
p pm p pm p pm ppm ppm p pm 
3 4 7  . o  45 0 . 0  43 8 . 0  1 7 .  0 6 . 5  
R . U. G . - code 
2 9 1 S250 
Staa lname s pec ificat ies 
VIA RESERVOIR, 1 0  -20 M 
r>Iaaive ld 
Hardhe id 
6 . 6 
Ca 
in 
meg/ 1  
o .  6 
Ca 
in 
ppm 
1 7 . 2  
Put diep t e  
Fe F 
in in 
meq/ 1 me{/ 1  
o .  8 
Fe F 
in in 
ppm ppm 
3 . 5  
YU 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Inst ituÜt R.U.G .  Centraal Laboratorium E. Z.  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
Cl  
in 
meq/ 1  
5 . 50 
Cl 
in 
ppm 
1 95 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
RULSTE , VAN ASSCHE NERTSENFOKKERIJ 
LOCALE INFORMATIE.  
Serie 
3 
x 
740 1 0  
y 
1 7 6750 
GLOBALE ANAL YSERESUL TA TEN 
PH 
7 . 9  
Laag 
KRI 
Conduct iviteit 
1 820 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 
in 
meq / 1  
7 .  3 9  
HC03 
in 
meq/1  
7 . 3 7 
C03 
in 
meq/1 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
355 . 0  
HC03 
in 
ppm 
450 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
meq/1 
1 9 . 66 
Na 
in 
ppm 
452 . 0  
K 
in 
ppm 
1 7 . 5  
Mg 
in 
meq/1 
0 . 46 
lvlg 
in 
ppm 
5 . 6  
R.U. G. -code 
291 S250 
Staalname specificat ies 
VIA RESERVOIR, CA. 60 M 
Maaiveld 
Hardheid 
5 
Ca 
in 
meq/ 1 
0 . 6 1  
Ca 
in 
ppm 
1 2 . 2  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0. 1 8  
F 
in 
ppm 
3 . 5  
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U. G. Centraal Laboratorium E. Z .  Belgische Geologische Dienst E. Z .  
C l  
in 
meg/1 
4 . 80 
Cl 
in 
PPDl 
1 70 . 0 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
LENDELEDE. WASSERIJ MEIBLOEM 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
3 
x 
70950 
y 
1 75 980 
Laag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 8 
Conduct iviteit 
1 7 70 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/ 1 meq/ 1 meq/1 meq/ 1 meq$ 1 
7 . 41 7 . 3 7  1 9 . 1 4 0 . 3  
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
PPDl 
356 . 0  
HC03 
in 
PPDl 
450 . 0  
C03 
in 
PPDl 
Na 
in 
PPDl 
440 . 0  
K 
in 
PPDl 
1 4 . 3  
Mg 
in 
meq/1 
0 . 29 
Mg 
in 
PPDl 
3 . 5  
R.U. G. -code 
2 9 1 S240 
Staalname specificat ies 
OPEN RESERVOIR. 1 5  M 
Maaiveld 
Hardheid 
3 . 3  
Ca 
in 
meg/1 
0 . 38 
Ca 
in 
PPDl 
7 . 6  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
PPDl 
3 . 2  
85 
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M. West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U. G. Centraal Laboratorium E . Z . Belgische Geologische Dienst E . Z .  
Cl 
in 
meq/ 1 
3 . 38  
Cl  
in 
ppm 
1 20 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
LENDELEDE , NELCA 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
3 
x 
7 1 2 1 3  
y 
1 75 7 63 
Laag 
SOK 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 5  
Conduct iviteit 
1 1 80 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meg/1 meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 
1 . 96 7 . 70 1 3 . 05 0. 1 8  
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
94. 0  
HC03 
in 
ppm 
470 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
300 . 0  
K 
in 
ppm 
7 . 2  
Mg 
in 
meq/1 
0 . 09 
Mg 
in 
ppm 
1 • 1 
R . U. G. -code 
291 S244 
Staalname specificat ies 
VIA PVC DARM, 70-80 M 
Maaiveld 
Hardheid 
1 
Ca 
in 
meq/ 1 
0 . 1 2  
Ca 
in 
ppm 
2 . 4  
Fe 
in 
meq/ 1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0 . 33 
F 
in 
ppm 
6 . 2 
86 
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . o . M .  West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
Cl 
in 
roeq/1 
4 . 80 
Cl 
in 
ppm 
1 70 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
LENDELEDE, VOLYS-GEBR. DEWULF 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
3 
x 
699 1 0  
y 
1 75 7 60 
Laag 
SOK 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 
Conduct iviteit 
1 300 
ANALYSERESULTATEN 
S04 
in 
meq/ 1 
2 . 04 
HC03 
in 
meq/1 
7 . 78 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/ 1 meq/ 1 meq/1 
1 4 . 1 4  0 . 20 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
98. 0  
HC03 
in 
ppm 
475 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
325 . 0  
K 
in 
ppm 
7 . 8  
Mg 
in 
meq/1 
0. 10 
Mg 
in 
ppm 
1 • 2 
R.U. G. -code 
2 91 S247 
Staalname specificaties 
VIA RESERVOIR , 1 00-1 50 M 
Maaiveld 
Hardheid 
1 . 2 
Ca 
in 
meq/ 1 
0 . 20 
Ca 
in 
ppm 
4. 1 
Fe 
in 
meq/ 1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0 . 30 
F 
in 
ppm 
5 . 7 
87  
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R.U. G. Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E. Z .  
Cl  
in 
meq/1 
4 . 65 
Cl 
in 
ppm 
1 65 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
ST. ELOOIS-WINKEL. PVBA VARFOME 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
5 
x 
6 7 7 1 0  
y 
1 74770 
Laag 
KRI 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 2  
Conduct iviteit 
1 960 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
,�661 ����1 meq/1 �Î?� t  ��j�l 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
3 65 . 0  
HC03 
in 
ppm 
545 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
490 . 0  
K 
in 
ppm 
1 4 . 6 
Mg 
in 
meq/ 1 
0 . 30 
Mg 
in 
ppm 
3 . 6 
R.U. G. -code 
291 S253 
Staalname specificat ies 
VIA PVC DARM . CA. 1 00 M 
Maaiveld 
Hardheid 
3 . 2  
Ca 
in 
meq/1 
0 . 33 
Ca 
in 
ppm 
6. 6 
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0 . 1 6  
F 
in 
ppm 
3 . 1 
94 
DOSSIER 29/2 - DEEL 1 
putten 292 S 369 ( a )  
292 s 369 ( b )  
292 s 369 ( c )  
292 s 369 ( d )  
292 s 427 
292 s 42 1 
292 s 422  
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M. West Vlaanderen Geologisch Instituut R.U.G.  Centraal Laboratorium E. Z.  Bel gische Geologische Dienst E. Z.  
Cl 
in 
ppm 
1 30 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
KORTRIJK, KORATON 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
4 
x 
743 70 
y 
1 691 60 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 5  
Laag 
SOK 
Conduct iviteit 
1 250 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 
in 
meq/1 
2 . 35 
HC03 
in 
meq/1 
8 . 69 
C03 
in 
meq/ 1 
• 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
1 1 3 . 0  
HC03 
in 
ppm 
530 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
meq/1 
1 4 . 44 
Na 
in 
ppm 
332 . 0  
K 
in 
meq/1  
0. 1 8  
K 
in 
ppm 
7 . 1 
Mg 
in 
meq/1 
0 . 06 
Mg 
in 
ppm 
0. 7 
R . U. G. -code 
292S369 
Staalname specificat ies 
RECHTS.  PVC DARM 70 M 
Maaiveld 
Hardheid 
o. 7 
Ca 
in 
meq/1 
0. 08 
Ca 
in 
ppm 
1 .  6 
Fe 
in 
meq/ 1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
ppm 
6 . 2 
1 04 
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U. G. Centraal Laboratorium E. Z.  Belgische Geologische Dienst E. Z .  
C l  
in 
3�5� 1 
Cl 
in 
ppro 
1 25 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
KORTRIJK, KORATON 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
4 
x 
743 70 
y 
1 69 1 60 
Laag 
SOK 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 5  
Conduct iviteit 
1 250 
ANALYSERESULTATEN 
S04 
in 
roeq/ 1 
2 . 29 
HC03 
in 
roeg/1  
8 . 36 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
roeq/ 1 roeq/1 roeq/1 
1 4 . 48 0 . 1 9  
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppro 
1 1 0 . 0  
HC03 
in 
ppro 
5 1 0 . 0  
C03 
in 
ppro 
Na 
in 
ppro 
333 . 0  
K 
in 
ppro 
7 . 5  
Mg 
in 
ppro 
0. 8 
R . U. G . -code 
292S369 
Staalname specificat ies 
UIT RESERVOIR, 70 M 
Maaiveld 
Hardheid 
0. 7 
Ca 
in 
roeq/1 
0 . 08 
Ca 
in 
ppro 
1 . 7  
Fe 
in 
roeq/1 
Fe 
in 
ppro 
Put diepte 
F 
in 
roeg/1 
0 . 33 
F 
in 
ppro 
6 . 2 
1 05 
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M. West Vlaandeten Geologisch Inst ituut R . U. G. Centtaal Labotatotium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z. 
Cl 
in 
meg/1 
3 . 53 
Cl 
in 
ppm 
1 25 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adtes 
KORTRIJK, KORATON 
LOCALE INFORMATIE . 
Set ie 
4 
x 
743 70 
y 
1 69 1 60 
Laag 
SOK 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 5  
Conduct iviteit 
1 250 
ANALYSERESULTATEN 
S04 
in 
meq/1 
2 . 3 7  
HC03 
in 
meq/1 
9 . 10 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/1 meq/1 meq/1 
1 4 . 75 0 . 1 9 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
1 1 4 . 0  
HC03 
in 
ppm 
555 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
339 . 0  
K 
in 
ppm 
7 . 5  
Mg 
in 
meq/1 
0 . 07 
Mg 
in 
ppm 
0. 8 
R . U. G. -code 
292S369 
Staalname specificaties 
VIA RESER. , KRAAN 1 , DICHT 
Maaiveld 
Hatdheid 
o. 7 
Ca 
in 
meq/1 
0 . 09 
Ca 
in 
ppm 
1 .  8 
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0 . 33 
F 
in 
ppm 
6. 2 
1 06 
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West  Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U. G. Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologisch� Dienst E. z. 
Cl  
in 
3�6�1 
Cl 
in 
pplll 
1 30 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
NaalD. en Adres 
KORTRIJK. KORATON 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
4 
x 
743 70 
y 
1 691 60 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 9  
Laag 
SOK 
Conduct iviteit 
1 250 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 
in 
meq/ 1 
2 . 23 
HC03 
in 
meq/1 
8. 1 1  
C03 
in 
meq/1 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
PPlll 
1 07 . 0  
HC03 
in 
pplll 
495 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
meq/1 
1 4 . 53 
Na 
in 
ppm 
334 . 0  
K 
in 
meq/1 
0. 19  
K 
in 
PPlll 
7 . 6 
Mg 
in 
meq/1  
0 . 07 
Mg 
in 
PPlll 
0. 8 
R . U. G. -code 
292S369 
Staalnal!le specificat ies 
VIA RE SER. • KRAAN 2 • VER 
Maaiveld 
Hardheid 
o. 7 
Ca 
in 
pplll 
1 .  7 
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0 . 33 
F 
in 
ppm 
6 . 2 
1 07 
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O. M.  West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U. G. Centraal Laboratorium E. Z.  Belgische Geologische Dienst E. z .  
Cl 
in 
���� 1 
Cl 
in 
ppm 
70. 0 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
VICHTE , VERHAEGHE BROUWERIJ 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
6 
x 
81 1 30 
y 
1 69780 
Laag 
SOK 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 1 
Conduct ivite it 
825 
ANALYSERESULTATEN 
S04 
in 
meq/ 1 
1 . 04 
HC03 
in 
meq/ 1 
6 . 80 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/ 1 g�j§ l ��ibl 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
50 . 0  
HC03 
in 
ppm 
41 5 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
2 1 5 . 0  
K 
in 
ppm 
7 .  9 
Mg 
in 
meq/1 
0 . 07 
Mg 
in 
ppm 
0. 8 
R . U. G. -code 
292S427 
Staalname specificat ies 
VIA RESERVOIR, CA. 40 M 
Maaiveld 
Hardbeid 
0. 8 
Ca 
in 
meq/1 
0 . 09 
Ca 
in 
ppm 
1 .  9 
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in ��f�l 
F 
in 
ppm 
2 . 5  
1 1 4 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U. G.  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
Cl 
in 
meq/1 
3 . 10 
Cl 
in 
ppm 
1 1 0 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
HARELBEKE • GROENINGHE VERVERIJ 
LOCALE INFORMATIE . 
Serie 
6 
x 
74900 
y 
1 72090 
Laag 
SOK 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 3 
Conductiviteit 
1 000 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meg/1 meq/1 meq/1 meq/1 meq/1 
1 . 3 1  7 . 2 1  1 1 . 27 0 . 20 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
63 . 0  
HC03 
in 
ppm 
440 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
259 . 0  
K 
in 
ppm 
7 . 8  
Mg 
in 
meq/1 
0 . 07 
Mg 
in 
ppm 
0 . 9 
R . U. G. -code 
292S421 
Staalname specificaties 
VIA PVC DARM, CA. 45 M 
Maaiveld 
Hardheid 
0 . 9 
Ca 
in 
meqfl 
o .  1 0  
Ca 
in 
ppm 
2 .  1 
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1  
0 . 22 
F 
in 
ppm 
4 . 2 
1 08 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Instituut R.U. G.  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . z .  
Cl 
in 
meg/1 
2 . 54 
Cl 
in 
ppm 
90. 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
NaaJn en Adres 
HARELBEKE , WASSERIJ PERFECTA 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
6 
x 
75825 
y 
1 7 1 81 0  
Laag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
7 . 8  
Conduct iviteit 
1 000 
ANALYSERESULTATEN 
S04 
in 
meq/1 
2 . 06 
HC03 
in 
meq/1 
6 .  72 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/1 meq/1 meq/1 
1 0 . 74 o. 2 7  
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
99. 0  
HC03 
in 
ppm 
41 0 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
247 . 0  
K 
in 
ppm 
1 0 . 4  
Mg 
in 
meq/1 
0 . 24 
Mg 
in 
ppm 
2 . 9 
R.U. G. -code 
2 92S422 
Staalname specificaties 
VIA RESERVOIR, CA. 1 5  M 
Maaiveld 
Hardheid 
2 . 5  
Ca 
in 
meg/ 1 
0 . 33 
Ca 
in 
ppm 
6 . 7 
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0 . 23 
F 
in 
ppm 
4 . 4 
l U� 
DOSSIER 29/2 - DEEL 2 
putten 292 S 426 
292 s 43 1 
292 s 425 
292 s 424 
292 s 423 
292 s 428 
292 s 429 
292 s 430 
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . o . M .  West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R.U. G. Centraal Laboratorium E. Z.  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meq/1 
2 . 12 
Cl 
in 
ppm 
75 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
DEERLIJK, DEVOS GEBR. PVBA 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
6 
x 
80085 
y 
1 7 1 080 
Laag 
SOK 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 2  
Conductiviteit 
870 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meg/1 meq/1 meq/1 meq/1 meq/1  
1 . 50 6 . 64 9 . 79 0 . 20 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
72 . 0  
HC03 
in 
ppm 
405 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
225 . 0  
K 
in 
ppm 
8 . 0  
Mg 
in 
��6$ 1 
Mg 
in 
ppm 
0 . 9 
R . U . G. -code 
292S426 
Staalname specificat ies 
RECHTSTREEKS 
Maaiveld 
Hardheid 
0 . 8  
Ca 
in 
meq/1 
0 . 09 
Ca 
in 
ppm 
1 .  9 
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0. 1 9  
F 
in 
ppm 
3 . 7 
1 1 3 
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U . G. Centraal Laboratorium E. Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
Cl 
in 
meq/1  
Cl  
in 
ppm 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
DEERLIJK, DEERLIJKSE N.V.  
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
6 
x 
791 35 
y 
1 72230 
Laag 
SOK 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH Conductiviteit 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 meq/1 meq/1 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
HC03 
in 
ppm 
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
K 
in 
ppm 
Mg 
in 
meq/1 
Mg 
in 
ppm 
R . U . G. -code 
292S43 1 
Staalname specificat ies 
? 
Maaiveld 
Hardheid 
Ca 
in 
meq/1  
Ca 
in 
ppm 
Fe 
in 
meq/1  
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
F 
in. 
ppm 
1 H S  
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M. West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U. G.  Centraal Laboratorium E. Z. Belgische Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meqfl 
2 . 68 
Cl 
in 
ppm 
95 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
DEERLIJK, SNEEUWWITJE WASSERIJ 
LOCALE INFO��TIE. 
Serie 
6 
x 
7 9320 
y 
1 72 1 20 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 1  
Laag 
LAN 
Conduct iviteit 
1 070 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
HC03 
in 
meq/ 1 
7 . 2 9 
C03 
in 
meq/1 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
1 1 4 . 0  
HC03 
in 
ppm 
445 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
meq/ 1 
1 1 . 7 9 
Na 
in 
ppm 
27 1 . 0 
K 
in 
meg/1 
0 . 30 
K 
in 
ppm 
1 1 . 7 
Mg 
in 
meq/1 
0. 16  
Mg 
in 
ppm 
1 .  9 
R.U. G. -code 
292S425 
Staalname specificat ies 
VIA RESERVOIR, 25-30 M 
Maaiveld 
Hardheid 
2 
Ca 
in 
meq/1 
0. 1 9  
Ca 
in 
ppm 
3 . 8  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0. 29 
F 
in 
ppm 
5 . 6  
1 1 2 
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . o . M .  West Vlaanderen Geologisch Instituut R.U. G. Centraal Laboratori� E. Z.  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meg/1 
4 . 5 1  
Cl 
in 
ppm 
1 60 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
BEVEREN-LEIE , VAN MARCKE 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
6 
x 
7 7025 
y 
1 74330 
Laag 
SOK 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 3  
Conduct i viteit 
1 230 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
��1�1 ��f�l meq/ 1 �j?�t ��1�1 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
1 09 . 0  
HC03 
in 
ppm 
435 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
3 1 3 . 0  
K 
in 
ppm 
8 . 5  
Mg 
in 
meq/1 
0 . 10 
Mg 
in 
ppm 
1 .  2 
R . U . G. -code 
292S424 
Staalname specificaties 
VIA KRAAN, 30 M 
Maaiveld 
Hardheid 
1 . 3 
Ca 
in 
meq/1 
0. 12  
Ca 
in 
ppm 
2 . 5  
Fe 
in 
meq/ 1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
ppm 
5 . 2  
1 1 1  
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOIO<EL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U. G. Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z. 
Cl 
in 
meq/1 
5 . 64 
Cl 
in 
ppm 
200 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
HULSTE. MASUREEL ETS. 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
6 
x 
74330 
y 
1 75 1 80 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
7 . 9  
Laag 
SOK 
Conduct iviteit 
1 400 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 
in 
meq/1 
2 . 54 
HC03 
in 
meq/1 
7 . 3 7  
C03 
in 
meq/1 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
1 22 . 0  
HC03 
in 
ppm 
450. 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
meq/ 1 
1 5 . 44 
Na 
in 
ppm 
355 . 0  
K 
in 
ppm 
9 . 0  
Mg 
in 
��f�l 
Mg 
in 
ppm 
1 .  6 
R.U. G. -code 
292S423 
Staalname specificaties 
VIA RESERVOIR. 1 70- 1 80 M 
Maaiveld 
Hardheid 
1 .  8 
Ca 
in 
meq/1 
0 . 22 
Ca 
in 
ppm 
4 . 5  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0 . 32 
F 
in 
ppm 
6 . 0  
1 1 0 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O. M. West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U. G. Centraal Laboratorium E. Z.  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meqfl 
5 . 78 
Cl 
in 
ppm 
205 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
OOIGEM, UNILIN 
LOCALE INFORMATIE . 
Serie 
6 
x 
7 7 705 
y 
1 76820 
Laag 
SOK 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 
Conduct iviteit 
1 460 
ANALYSERESULTATEN 
S04 
in 
meq/ 1 
3 . 29 
HC03 
in 
meq/1 
7 . 3 7 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/1 meq/1 meq/1 
1 6 . 05 o. 26 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
1 58 . 0  
HC03 
in 
ppm 
450. 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
3 69 . 0  
K 
in 
ppm 
1 0 . 2  
Mg 
in 
ppm 
1 . 5 
R.U. G. -code 
292S428 
Staalname specificat ies 
VIA RESERVOIR, CA. 35 M 
Maaiveld 
Hardheid 
1 .  7 
Ca 
in 
ppm 
3 . 4  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1  
0 . 29 
F 
in 
ppm 
5 . 5  
1 1 .5 
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
Cl  
in 
meq/1 
4 . 09 
Cl 
in 
ppm 
1 45 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
OOIGEM, VANDEN AVENNE 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
6 
x 
7 6900 
y 
1 7 7 785 
Laag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 
Conduct iviteit 
1 700 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/ 1 meq/1 meq/ 1 meq/ 1 meg/ 1 
7 . 33 8. 1 1  1 8 . 92 0 . 40 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
352 . 0  
HC03 
in 
ppm 
495 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
435 . 0  
K 
in 
ppm 
1 5 . 6  
Mg 
in 
meq/ 1 
0 . 30 
Mg 
in 
ppm 
3 . 7 
R . U . G. -code 
292S429 
Staalname specificat ies 
VIA PVC-GALVAN. DARM, 1 5 M 
Maaiveld 
Hardheid 
3 . 3  
Ca 
in 
meq/ 1 
0 . 33 
Ca 
in 
ppm 
6 . 6 
Fe 
in 
meq/ 1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0 . 22 
F 
in 
ppm 
4 . 2  
1 1 6  
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . o . M .  West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G. Centraal Laboratorium E. Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
Cl 
in 
meq/1  
4 . 5 1  
Cl 
in 
ppm 
1 60 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
WIELSBEKE, POLYFIL 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
6 
x 
7 9420 
y 
1 7 7630 
Laag 
SOK 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 
Conduct iviteit 
1 320 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meqfl meq/1 meq/ 1 meq/ 1 met/1  
3 . 48 7 . 3 7 1 4 . 62 o. 5 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
1 67 . o  
HC03 
in 
ppm 
450 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
336 . 0  
K 
in 
ppm 
9 . 9 
Mg 
in 
meq/1 
0 . 12  
Mg 
in 
ppm 
1 .  5 
R . U . G. -code 
292 S430 
Staalname specificat ies 
VIA RESERVOIR, KRAAN 35 M 
Maaiveld 
Hardheid 
1 .  3 
Ca 
in 
meq/ 1 
0 . 1 5  
Ca 
in 
ppm 
3 .  1 
Fe 
in 
meq/ 1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/ 1 
0 . 29 
F 
in 
ppm 
5 . 6 
1 1 7  
DOSS I ER 29/3 - DEEL 1 
putten 293 S 705  
293 s 676 
293 S 678 ( a )  
293 s 678 ( b )  
. 293 s 689 
293 s 7 1 4  
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O. M.  West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U. G.  Centraal Laboratorium E. Z.  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meq/1 
1 . 83 
Cl 
in 
ppm 
65 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
VICHTE , STEVERLYNCK 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
5 
x y 
Laag 
SOK 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 6  
Conduct iviteit 
790 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meq/1 meq/1 meq/1 meq/1 
0. 65 6. 72 9. 00 0. 19  
ANALYSERESULTATF..N IN PPM 
S04 
in 
ppm 
3 1 . 0  
HC03 
in 
ppm 
41 0 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
207 . 0  
K 
in 
ppm 
7 . 4  
Mg 
in 
meq/1 
0. 06 
Mg 
in 
ppm 
0. 7 
R . U. G. -code 
293S705 
Staalname specificat ies 
RECHTSTREEKS 
Maaiveld 
Hardheid 
0 . 6  
Ca 
in 
meq/1 
0 . 08 
Ca 
in 
ppm 
1 .  7 
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0. 14 
F 
in 
ppm 
2 . 6  
1 24 
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U . G. Centraal Laboratorium E. Z. Bel gische Geologische Dienst E. Z. 
Cl  
in 
meq/ 1 
1 .  27 
Cl 
in 
ppm 
45 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
ANZEGEM. KLOOSTER 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
5 
x y 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
7 . 9  
Laag 
LAN 
Conduct iviteit 
5 60 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 
in 
meq/ 1 
o . oo 
HC03 
in 
meq/1 
5 . 90 
C03 
in 
meq/ 1 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
o.o 
HC03 
in 
ppm 
360 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
meq/ 1 
1 . 70 
Na 
in 
ppm 
3 9 . 0  
K 
in 
meq/ 1 
0 . 73 
K 
in 
ppm 
2 8 . 7 
Mg 
in 
meq/ 1 
1 .  94 
Mg 
in 
ppm 
23 . 6  
R . U. G. -code 
293S676 
Staalname specificaties 
KRAAN, 1 0  M 
Maaiveld 
Hardheid 
22 . 9  
Ca 
in 
meq/1 
3 . 1 6 
Ca 
in 
ppm 
63 . 4  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0 . 01 
F 
in 
ppm 
0. 2 
1 20 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Ins t ituut R . U. G. Centraal Laboratorium E . Z .  Bel gische Geologische Dienst E. Z .  
Cl 
in 
��5� 1 
Cl 
in 
ppm 
55 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
ANZEGEM , LEPOUTRE 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
6 
x y 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 5  
Laag 
SOK 
Conduct iviteit 
690 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
HC03 
in 
meq/ 1 
6 . 3 1  
C03 
in 
meq/1 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
30. 0  
HC03 
in 
ppm 
385 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
meq/1 
7 . 66 
Na 
in 
ppm 
1 76 . 0  
K 
in 
meq/ 1 
0. 24 
K 
in 
ppm 
9 . 2  
Mg 
in 
��f� l 
Mg 
in 
ppm 
1 .  4 
R . U . G. -code 
2 93S678 
Staalname specificat ies 
LEIDING , 500 M 
Maaiveld 
Hardheid 
1 .  2 
Ca 
in 
meq/1 
0 . 1 4 
Ca 
in 
ppm 
2 . 9  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1  
o. 1 0  
F 
in 
ppm 
1 .  9 
1 ;! 1  
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M. West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R.U. G. Centraal Laboratorium E. Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z. 
Cl 
in 
meq/1 
Cl 
in 
ppm 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
ANZEGEM • LEPOUTRE 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
6 
x y 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
Laag 
SOK 
Conduct iviteit 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 
in 
meq/ 1 
HC03 
in 
meq/1 
C03 
in 
meq/1 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
HC03 
in 
ppm 
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
meq/1 
Na 
in 
ppm 
K 
in 
meq/1 
K 
in 
ppm 
Mg 
in 
meq/ 1 
Mg 
in 
ppm 
R.U.G . -code 
2 93S678 
Staalname specificat ies 
RECHTSTREEKS VIA DARM 
Maaiveld 
Hardheid 
Ca 
in 
meq/1 
Ca 
in 
ppm 
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
F 
in 
ppm 
1 22 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West  Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U . G. Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E. Z.  
Cl  
in 
ppm 
55 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
ANZEGEM, VERVERIJ VAN ANZEGEM 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
5 
x y 
Laag 
SOK 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 5  
Conduct iviteit 
700 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meg/1 meg/1 meq/ 1 meg/1  meq/1 
0 . 48 6 . 39 6 . 44 0 . 68 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
23 . 0  
HC03 
in 
ppm 
390. 0 
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
1 48 . 0  
K 
in 
ppm 
26. 6 
Mg 
in 
meg/1 
0 . 5 1  
Mg 
in 
ppm 
6 . 2  
R .U. G. -code 
2 93S689 
Staalname specificaties 
RECHTSTREEKS 
Maaiveld 
Hardheid 
5 . 6  
Ca 
in 
3�6�1 
Ca 
in 
ppm 
1 3 . 0  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0 . 04 
F 
in 
ppm 
0. 8 
1 23 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O. M. West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U . G. Centraal Laboratorium E. Z.  Belgische Geologische Dienst E. Z.  
Cl 
in 
meq/1 
3 . 10 
Cl 
in 
ppm 
1 1 0 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
WAREGEM, BEKAERT MATTRESS TICKING 
LOCALE INFORMATIE . 
Serie 
5 
x y 
Laag 
SOK 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 5 
Conduct iviteit 
960 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meg/1 meq/1 meq/1 meq/1 met/ 1  
1 . 33 6 . 23 1 0 . 70 o .  1 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
64. 0  
HC03 
in 
ppm 
380 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
246 . 0  
K 
in 
ppm 
8 . 3  
Mg 
in 
meqfl 
0 . 08 
Mg 
in 
ppm 
1 . 0 
R . U. G. -code 
293S7 1 4  
Staalname specificat ies 
RECHTSTREEKS 
Maaiveld 
Hardheid 
1 
Ca 
in 
meq/1 
0 . 1 1  
Ca 
in 
ppm 
2 . 2  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0 . 23 
F 
in 
ppm 
4 . 3  
DOSS I ER 29/3 - DEEL 2 
putten 293 S 7 1 9  
293 s 668 
293 s 7 23 
293 S 724 ( a )  
293 s 7 24 ( b )  
293 s 726 
293 s 738 
293 s 746 
293 s 9 1 1 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G. O . M .  West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U. G. Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
Cl 
in 
megfl 
3 . 38 
Cl 
in 
ppm 
1 20 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
WAREGEM. CONCORDIA 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
5 
x y 
Laag 
SOK 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 5  
Conduct ivite it 
970 
ANALYSERESULTATEN 
S04 
in 
meg/ 1 
1 . 58 
HC03 
in 
meq/1 
6 . 06 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/1 meq/1 meq/ 1 
1 0 . 87 0 . 24 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
7 6 . 0  
HC03 
in 
ppm 
3 70 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
250 . 0  
K 
in 
ppm 
9 . 2 
Mg 
in 
meq/1 
0 . 09 
Mg 
in 
ppm 
1 • 1 
R . U . G. -code 
293S7 1 9  
Staalname specificat ies 
RECHTSTREEKS 
Maaiveld 
Hardheid 
1 
Ca 
in 
meq/ 1 
0 . 13 
Ca 
in 
ppm 
2 . 7 
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0 . 22 
F 
in 
ppm 
4 . 1 
1:Z ó  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West  Vlaanderen Geologisch Instituut R.U. G. Centraal Laboratorium E. Z.  Belgische Geologische Dienst E. Z .  
C l  
in 
ppm 
1 40 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
WAREGEM, DE VREESE 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
5 
x y 
Laag 
SOK 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 2  
Conduct iviteit 
1 1 35 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meq/1 meq/1 meq/1 meq/1 
2 . 12 6 . 23 1 2 . 70 0. 25 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
1 02 . 0  
HC03 
in 
ppm 
380 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
292 . 0  
K 
in 
ppm 
9 . 6 
Mg 
in 
meq/1 
0. 1 1  
Mg 
in 
ppm 
1 . 3 
R.U. G. -code 
293S668 
Staalname specificaties 
RECHTSTREEKS 
Maaiveld 
Hardheid 
1 .  3 
Ca 
in 
meq/ 1 
0. 1 9  
Ca 
in 
ppm 
3 . 9  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
��1�1 
F 
in 
ppm 
4 .  7 
· ·� 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M. West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U. G.  Centraal Laboratorium E. z.  Belgische Geologische Dienst E. Z .  
C l  
in 
meq/1 
Cl 
in 
ppm 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
WAREGEM,  COTESA-DEVOS PUT 1 
LOCALE INFORMATIE . 
Serie 
6 
x y 
Laag 
SOK 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH Conductiviteit 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/ 1 meq/ 1 meq/1 meq/1 meq/1 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
HC03 
in 
ppm 
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
K 
in 
ppm 
Mg 
in 
meq/1 
Mg 
in 
ppm 
R.U. G. -code 
293S723 
Staalname specificaties 
RECHTSTREEKS 
Maaiveld 
Hardheid 
Ca 
in 
meq/ 1 
Ca 
in 
ppm 
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
F 
in 
ppm 
I L I 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O. M .  West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
Cl 
in 
meq/ 1 
Cl  
in 
ppm 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
WAREGEM, COTESA-DEVOS PUT 2 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
6 
x y 
Laag 
SOK 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH Conduct iviteit 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 meq/1 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
HC03 
in 
ppm 
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
K 
in 
ppm 
Mg 
in 
meq/1 
Mg 
in 
ppm 
R . U . G . -code 
293S724 
Staalname specificaties 
RECHTSTREEKS 
Maaiveld 
Hardheid 
Ca 
in 
meq/1 
Ca 
in 
ppm 
Fe 
in 
meq/ 1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/ 1 
F 
in 
ppm 
1 Z � 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U. G. Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
Cl 
in 
meq/ 1 
Cl 
in 
ppm 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
WAREGEM. COTESA-DEVOS PUT 3 
LOCALE INFORMATIE . 
Serie 
6 
x y 
Laag 
SOK 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH Conduct iviteit 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
HC03 
in . 
ppm 
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
K 
in 
ppm 
Mg 
in 
meq/ 1 
Mg 
in 
ppm 
R.U. G. -code 
293S724 
Staalname specificaties 
RECHTSTREEKS 
Maaiveld 
Hardheid 
Ca 
in 
meq/ 1 
Ca 
in 
ppm 
Fe 
in 
meq/ 1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/ 1 
F 
in 
ppm 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M. West  Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G.  Centraal Laboratorium E. Z.  Belgische Geologische Dienst E. Z.  
Cl  
in 
meq/1 
1 1 . 56 
Cl 
in 
ppm 
41 0. 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
WAREGEM, COTESA-DEVOS 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
6 
x y 
Laag 
SOK 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 5  
Conductiviteit 
1 870 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meg/ 1 meq/ 1 meq/ 1 meq/1 
2 . 87 5 . 90 20 . 01 0 . 33 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
1 38 . 0  
HC03 
in 
ppm 
3 60 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
460 . 0  
K 
in 
ppm 
1 3 . 0 
Mg 
in 
meq/ 1 
0 . 21 
Mg 
in 
ppm 
2 . 5  
R . U . G . -code 
293S726 
Staalname specificaties 
RECHTSTREEKS 
Maaiveld 
Hardheid 
2 . 6  
Ca 
in 
meq/ 1 
0 . 33 
Ca 
in 
ppm 
6 . 7 
Fe 
in 
meq/ 1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
ppm 
4 . 3  
1 JU 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G. Centraal Laboratorium E. Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
Cl  
in 
meq/1 
3.  8 1  
Cl 
in 
ppm 
1 35 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
WAREGEM. RAP EN REIN 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
5 
x y 
Laag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 2  
Conduct iviteit 
1 200 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
J�d'l ��t� l meq/1 �5?6t ��j§ l  
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
1 48 . 0  
HC03 
in 
ppm 
3 80 . 0  
C03 
in 
pptn 
Na 
in 
pptn 
299 . 0  
K 
in 
pptn 
1 3 . 5  
Mg 
in 
meq/ 1 
0. 2 7  
Mg 
in 
ppm 
3 . 3  
R . U . G . -code 
293S738 
Staalnatne specificat ies 
KRAAN. 1 0  M 
Maaiveld 
Hardheid 
2 . 7  
Ca 
in 
meq/1 
0 . 28 
Ca 
in 
pptn 
5 . 7  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
pptn 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0. 25 
F 
in 
ppm 
4 . 7 
1 .)  I 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O. M. West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R.U. G.  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
Cl 
in 
meg/1 
2 . 54 
Cl 
in 
ppm 
90. 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naatn en Adres 
WAREGEM. VAN NEDER 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
6 
x y 
Laag 
SOK 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 5  
Conduct iviteit 
855 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 m
6
e
.
q/l meq/1 meq/1 mei/1  
1 . 06 72  9. 83 o. 1 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
5 1 . 0  
HC03 
in 
ppm 
41 0 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
226 . 0  
K 
in 
ppm 
8 .  1 
Mg 
in 
meq/1 
0. 08 
Mg 
in 
ppm 
1 .  0 
R . U . G. -code 
293S746 
Staalname specificaties 
RECHTSTREEKS 
Maaiveld 
Hardheid 
0 . 9  
Ca 
in 
meq/1 
0 . 1 1  
Ca 
in 
ppm 
2 . 2  
Fe 
in 
meq/ 1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0 . 24 
F 
in 
ppm 
4. 6 
1 32 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G.O. M. West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U. G. Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E. Z .  
C l  
in 
meg/1 
4. 80 
Cl 
in 
PPIIl 
1 70 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
KRUISHOUTEM, BEAULIEU NYLON 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
5 
x y 
Laag 
SOK 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 2  
Conduct iviteit 
1 41 0  
ANALYSERESULTATEN 
S04 
in 
meq/1 
3 . 98 
HC03 
in 
meg/1 
6 . 39 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 
1 5 . 3 1  0 . 34 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
PPIIl 
1 91 . 0 
HC03 
in 
ppm 
390 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
352 . 0  
K 
in 
ppm 
1 3 . 3  
Mg 
in 
meq/1 
0 . 21 
Mg 
in 
ppm 
2 . 5  
R .U.G. -code 
293S91 1 
Staalname specificaties 
RESER. KRAAN, 50 M 
Maaiveld 
Hardheid 
2 . 4  
Ca 
in 
meq/1 
0 . 28 
Ca 
in 
ppm 
5 . 7 
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
PPIIl 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0. 27 
F 
in 
PPIIl 
5 . 1  
I j..) 
DOSS I ER 29/4 
putten 294 S 854 
294 s 860 
294 s 886 
294 s 866 
294 s 900 
294 s 868 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M. West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G. Centraal Laboratori� E. Z. Belgische Geologische Dienst E . Z. 
Cl 
in 
meq/1  
2 . 12 
Cl 
in 
ppm 
75 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naalll en Adres 
EDELARE. ALDIA 
LOCALE INFORMATIE . 
Serie 
5 
x y 
Laag 
SOK 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8. 1 
Conduct ivite it 
7 1 0  
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/ 1 meq/ 1 meq/1 meq/1 meq/ 1 
1 . 06 5 . 00 7 . 35 0 . 3 9  
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
5 1 . 0 
HC03 
in 
ppm 
305 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
1 69 . 0  
K 
in 
ppm 
1 5 .  1 
Mg 
in 
meq/ 1 
0 . 20 
Mg 
in 
ppm 
2 . 4  
• 
R . U. G. -code 
2 94S854 
Staalname specificat ies 
KRAAN , CA. 50 M 
Maaiveld 
Hardheid 
2 . 4  
Ca 
in 
meq/1 
0 . 29 
Ca 
in 
ppm 
5 . 8  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/ 1 
0 . 23 
F 
in 
ppm 
4 . 4  
1 J4 
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R.U. G. Centraal Laboratorium E . Z . Belgische Geologische Dienst E . Z. 
Cl 
in 
3��§ 1 
Cl 
in 
ppm 
1 40 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
t:;u-P­
EINE. �TEX 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
5 
x y 
Laag 
SOK 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8. 2 
Conduct iviteit 
1 035 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meq/ 1 meq/1 meq/1  met/1  
1 . 46 6 .39  1 1 . 40 o .  4 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
70. 0  
HC03 
in 
ppm 
390 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
2 62 . 0  
K 
in 
ppm 
9 . 2  
Mg 
in 
meq/1 
0 . 09 
Mg 
in 
ppm 
1 • 1 
R . U . G. -code 
294S860 
Staalname specificat ies 
RECHTSTREEKS 
Maaiveld 
Hardheid 
2 . 3  
Ca 
in 
meq/1 
0 . 1 8  
Ca 
in 
ppm 
3 . 6  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/ 1 
0 . 24 
F 
in 
ppm 
4 . 6 
1 35 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M. West  Vlaanderen Geologisch Inst ituut R.U. G. Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
Cl  
in 
meq/1 
2 . 26 
Cl 
in 
ppm 
80. 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
OUDENAARDE, LIEFMANS 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
5 
x y 
Laag 
SOK 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 2  
Conduct iviteit 
790 
ANALYSERESULTATEN 
S04 
in 
megfl 
1 . 08 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/1 meq/1 meq/1 
8 . 74 0 . 29 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
52 . 0  
HC03 
in 
ppm 
340 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
201 . 0  
K 
in 
ppm 
1 1 . 4 
Mg 
in 
meq/ 1  
0 . 10 
Mg 
in 
ppm 
1 .  2 
R . U . G. -code 
294S886 
Staalname specificat ies 
KRAAN, CA. 1 5  M 
Maaiveld 
Hardheid 
1 .  3 
Ca 
in 
ppm 
3 . 5  
Fe 
in 
meq/ 1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0 . 28  
F 
in 
ppm 
5 . 4  
1 3 8  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M. West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R.U. G. Centraal Laboratorium E. z.  Belgische Geologische Dienst E. Z .  
Cl  
in 
meq/1 
2 . 40 
Cl 
in 
ppm 
85 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
SANTENS ENGINEERING 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
5 
x y 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 2 
Laag 
LAN 
Conduct ivite it 
900 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 
in 
meg/1 
1 . 31  
HC03 
in 
meq/1 
6 . 23 
C03 
in 
meq/1 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
63 . 0  
HC03 
in 
ppm 
380 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
meq/1  
9 . 79 
Na 
in 
ppm 
225 . 0  
K 
in 
meq/1 
0 . 2 9  
K 
in 
ppm 
1 1 . 4 
Mg 
in 
meq/1 
0 . 12  
Mg 
in 
ppm 
1 .  4 
R . U. G. -code 
294S866 
Staalname specificaties 
METALEN BUIS 1 OOM, KRAAN 
Maaiveld 
Hardheid 
1 . 5  
Ca 
in 
meq/1 
0 . 1 9  
Ca 
in 
ppm 
3 . 9  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/ 1 
0 . 3 6  
F 
in 
ppm 
6 . 9  
Ub 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
Cl 
in 
meq/1 
2 . 96 
Cl 
in 
ppm 
1 05 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
OUDENAARDE , STAD 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
5 
x y 
Laag 
SOK 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8. 2 
Conduct iviteit 
825 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/ 1 meq/ 1 meq/1 meq/1 meg/1 
1 . 10 5 . 00 8 . 35 0. 40 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
53 . 0  
HC03 
in 
ppm 
305 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
1 92 . 0  
K 
in 
ppm 
1 5 . 8  
Mg 
in 
meq/1 
0. 21  
Mg 
in 
ppm 
2 . 6  
R.U. G. -code 
294S900 
Staalname specificat ies 
KRAAN , CA. 1 M 
Maaiveld 
Hardheid 
2 . 7 
Ca 
in 
meg/1 
0 . 34 
Ca 
in 
ppm 
6 . 8 
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/ 1 
0 . 24 
F 
in 
ppm 
4 . 6 
1 J �  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M. West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R.U. G.  Centraal Laboratorium E . Z.  Belgische Geologische Dienst E. z.  
Cl 
in 
meq/1 
2 . 96 
Cl 
in 
ppm 
1 05 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
VANDEN HOLE 
LOCALE INFORMATIE . 
Serie 
5 
x y 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 3  
Laag 
SOK 
Conduct iviteit 
1 025 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 
in 
��6�1 
C03 
in 
meq/ 1 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
80. 0  
HC03 
in 
ppm 
435 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
meq/ 1 
1 1 . 40 
Na 
in 
ppm 
262 . 0  
K 
in 
��t�l 
K 
in 
ppm 
1 0 . 4  
Mg 
in 
meq/1 
0 . 10 
Mg 
in 
ppm 
1 .  2 
R . U. G. -code 
294S868 
Staalname specificaties 
RECHTSTREEKS 
Maaiveld 
Hardheid 
1 • 1 
Ca 
in 
meq/1  
0 . 14 
Ca 
in 
ppm 
2 . 8  
Fe 
in 
meq/ 1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/ 1 
0 . 3 7 
F 
in 
ppm 
7 .o 
1 3 7  
DOSS I ER 29/5 - DEEL 1 
putten 295 S 394 ( a )  
295 s 394 ( b )  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M. West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U. G. Centraal Laboratorium E . z. Belgische Geologische Dienst E . Z. 
Cl 
in 
meq/1 
7 . 1 9  
Cl 
in 
PPln 
255 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
NaalD. en Adres 
MARKE. PVBA VANDEWIELE INTERNATION 
LOCALE INFORMATIE . 
Serie 
5 
x 
691 40 
y 
1 66590 
Laag 
KRI 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8. 1 
Conduct iviteit 
2230 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meg/1 meq/ 1 meq/ 1 meqf l meg/1 
7 . 41 1 0 . 41 25 . 88 0 . 30 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
PPln 
356 . 0  
HC03 
in 
ppm 
635 . 0  
C03 
in 
pp!D. 
Na 
in 
ppm 
5 95 . 0  
K 
in 
pp!D. 
1 1 .  9 
Mg 
in 
meq/1 
0 . 21  
Mg 
in 
ppm 
2 . 5  
R . U. G. -code 
295 S394 
Staalna!D.e specificaties 
RECHT. VIA PVC DARM 20 M 
Maaiveld 
Hardheid 
2 . 2  
Ca 
in 
meq/ 1 
0 . 20 
Ca 
in 
ppm 
4. 1 
Fe 
in 
meq/ 1 
Fe 
in 
PPln 
Put diepte 
F 
in 
PPln 
3 . 3  
• "T"' 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U. G. Centraal Laboratoriuin E. Z.  Belgische Geologische Dienst E. Z.  
Cl 
in 
��j�l 
Cl 
in 
PPin 
2 60 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naain en Adres 
MARKE ,  PVBA V ANDEWIELE INTERNATION 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
5 
x 
691 40 
y 
1 665 90 
Laag 
KRI 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 4  
Conduct iviteit 
2225 
ANALYSERESULTATEN 
S04 
in 
Ineq/1 
7 . 1 4  
HC03 
in 
Ineq/1 
1 0 . 41 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
Ineq/1 Ineq/1 Ineg/1 
25 . 7 9 0 . 3 1  
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
PPin 
343 . 0  
HC03 
in 
PPin 
635 . 0  
C03 
in 
PPin 
Na 
in 
PPin 
5 93 . 0  
K 
in 
PPin 
1 2 . 0  
Mg 
in 
Ineq/1 
0 . 2 1  
Mg 
in 
PPin 
2 . 5  
R.U. G. -code 
295 S394 
Staalnaine specificaties 
VIA RESERVOIR ,  CA. 250 M 
Maaiveld 
Hardheid 
2 . 4  
Ca 
in 
Ineq/1 
0. 26 
Ca 
in 
PPin 
5 . 3  
Fe 
in 
Ineq/1 
Fe 
in 
PPin 
Put diepte 
F 
in 
Ineq/1  
0. 1 7  
F 
in 
PPin 
3 . 3  
1 '1-0 
DOSS I ER 29/5 - DEEL 2 
putten 295  S 3 9 1  ( a )  
295  s 3 9 1  ( b )  
295  s 392  
295  s 408 
295  s 390  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M. West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E. Z.  Belgische Geologische Dienst E . Z . 
Cl 
in 
meg/1 
8 . 32 
Cl 
in 
ppm 
295 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
LAUWE . WASSERIJ V ANDENBERGHE 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
5 
x 
67295 
y 
1 65225 
Laag 
KRI 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 
Conduct iviteit 
2330 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meq/ 1 meq/ 1 meq/1 meqf1 
8 . 1 6  8. 60 25 . 58 0 . 38 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
3 92 . 0  
HC03 
in 
ppm 
525 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
588 . 0  
K 
in 
ppm 
1 4 . 7 
Mg 
in 
meg/1 
0 . 31 
Mg 
in 
ppm 
3 . 8  
R . U. G. -code 
295 S391  
Staalname specificaties 
RECHTSTREEKS VIA DARM 
Maaiveld 
Hardheid 
6 . 7 
Ca 
in 
meq/1 
1 . 07 
Ca 
in 
ppm 
2 1 . 4  
Fe 
in 
meq/1  
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0. 1 8  
F 
in 
ppm 
3 . 5  
' "'tL 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G. o.M. West Vlaanderen Geologisch Instituut R.U. G. Centraal Laboratorium E. Z. Belgische Geologische Dienst E. Z. 
Cl 
in 
meg/1 
8. 32 
Cl 
in 
ppm 
295. 0 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
LAUWE,WASSERIJ VANDENBERGHE 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
5 
x 
67295 
y 
1 65225 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 
Laag 
LAN 
Conductiviteit 
2330 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 
in 
meq/1 
8. 16 
HC03 
in 
meq/1 
8. 60 
C03 
in 
meq/1 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
392. 0 
HC03 
in 
ppm 
525.0 
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
meq/1 
25. 58 
Na 
in 
ppm 
588.0 
K 
in 
meq[l 
0. 38 
K 
in 
ppm 
14. 7 
Mg 
in 
meq/1 
0. 3 1  
Mg 
in 
ppm 
3. 8 
R. U. G. -code 
295S391 
Staalname specificaties 
RESERVOIR ( + REGENW?) 
Maaiveld 
Hardheid 
6. 7 
Ca 
in 
��d�
l 
Ca 
in 
ppm 
2 1 . 4  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meqfl 
0. 18 
F 
in 
ppm 
3. 5 
G . O. M. West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U . G .  Centraal LaboratoriUlll. E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z. 
Cl 
in 
lll.eq/ 1  
4 . 65 
Cl 
in 
pplll. 
1 65 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
NaalD. en Adres 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie Laag 
x y 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8. 2 
Conductiviteit 
1 700 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
lll.eq/1 lll.eq/1 lll.eq/1 lll.eq/ 1 lll.eq/1 
7 . 70 6. 64 1 8 . 53 0. 35 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
PPlll 
3 70 . 0  
HC03 
in 
PPlll 
405 . 0  
C03 
in 
PPlll 
Na 
in 
PPlll 
426 . 0  
K 
in 
PPlll 
1 3 . 6  
Mg 
in 
lll.eqfl 
0. 28 
Mg 
in 
PPlll 
3 . 4  
R . U. G. -code 
295S392 
Staalnalll.e specificat ies 
Maaiveld 
Hardheid 
3 
Ca 
in 
��j�l 
Ca 
in 
pplll. 
7 .o 
Fe 
in 
lll.eq/1 
Fe 
in 
pplll. 
Put diepte 
F 
in 
��f�l 
F 
in 
PPlll 
2 . 4  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O. M.  West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R.U. G. Centraal Laboratorium E. Z.  Belgische Geologische Dienst E . Z . 
Cl 
in 
meg/1 
9. 59 
Cl 
in 
ppm 
340 . 0 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
BELLEGEM, BROUWERIJ FACON 
LOCALE INFORMATIE . 
Serie 
5 
x 
73 1 60 
y 
1 63200 
Laag 
SOK 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 1 
Conduct iviteit 
2355 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meg/1 meq/1 meq/1 meq/ 1 m
0
e
.
g/l 
7 . 50 8 . 3 6  26 . 2 7  45 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
3 60 . 0  
HC03 
in 
ppm 
5 1 0 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
604 . 0  
K 
in 
ppm 
1 7 . 5  
Mg 
in 
meq/ 1 
0 . 35 
Mg 
in 
ppm 
4. 2 
R . U . G. -code 
295S408 
Staalname specificat ies 
RECHTSTREEKS 
Maaiveld 
Hardheid 
4 
Ca 
in 
ppm 
9 . 5  
Fe 
in 
meq/ 1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0 . 22 
F 
in 
ppm 
4 . 2  
1 4 /  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R.U. G.  Centraal Laboratorium E. Z.  Bel gische Geologische Dienst E. Z.  
Cl  
in 
meqf l  
2 . 68 
Cl 
in 
ppm 
95 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
WEVELGEM, s:t.�\ Wi\�8ERiJ 
K L  A R.  t\ T � )( 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
6 
x 
66970 
y 
1 6661 0 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
7 . 9  
Laag 
Conduct iviteit 
1 1 90 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 
in 
meq/1  
4 .  73 
HC03 
in 
meg/1  
6 .  72 
C03 
in 
meq/1 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
2 2 7 . 0  
HC03 
in 
ppm 
41 0 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
meq/ 1 
1 2 . 44 
Na 
in 
ppm 
286 . 0  
K 
in 
meq/ 1 
0 . 3 9  
K 
in 
ppm 
1 5 . 3  
Mg 
in 
meq/1 
1 . 32 
Mg 
in 
ppm 
1 ó . O  
R . U. G. -code 
2 95 S390 
Staalname specificat ies 
VIA RESERVOIR, KRAAN 50 M 
Maaiveld 
Hardheid 
28. 3 
Ca 
in 
meq/1 
2 . 84 
Ca 
in 
ppm 
5 7  .o  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/ 1 
0 . 09 
F 
in 
ppm 
1 .  8 
DOSS I ER 29/6 
put 296 S 621  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M. West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U . G. Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
Cl 
in 
meqfl 
2 . 68 
Cl  
in 
ppm 
95 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
ZWEVEGEM. WASSERIJ ST . AMAND 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
6 
x y 
Laag 
SOK 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 5  
Conduct iviteit 
1 050 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
m
1
e
.
q/l  meq/1 meq/1 meq/1 meq/1 
85 8 . 1 1  1 2 . 01 0 . 30 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
89. 0  
HC03 
in 
ppm 
495 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
2 7 6. 0 
K 
in 
ppm 
1 1 .  9 
Mg 
in 
ppm 
2 . 1 
R . U . G . -code 
296S� 
6.2 " 
Staalname specificaties 
RESERVOIR? (PUT?) 
Maaiveld 
Hardheid 
1 . 7 
Ca 
in 
meq/ 1 
0 . 3 1  
Ca 
in 
ppm 
6. 2 
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0 . 34 
F 
in 
ppm 
6 . 5  
DOSS I ER 29/7 
pu tten 297 S 635  
297 s 640 
297 s 633 
297 s 6 5 1  
2 9 7  s 652 
297 s 796 
297 s 797 
297 s 848 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
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Cl 
in 
meq/1 
1 .  69 
Cl 
in 
ppm 
60 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
AVELGEM, MORTIER 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
6 
x y 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 
Laag 
KRI 
Conductiviteit 
745 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 
in 
meq/1 
0. 79 
HC03 
in 
meq/1 
6 . 3 9  
C03 
in 
meq/1 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
3 8 . 0  
HC03 
in 
ppm 
390 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
meq/1 
8 . 09 
Na 
in 
ppm 
1 86 . 0  
K 
in 
meg/1 
0 . 32 
K 
in 
ppm 
1 2 . 5  
Mg 
in 
meq/1 
0 . 22 
Mg 
in 
ppm 
2 . 7 
R.U. G. -code 
2 97S635 
Staalname specificat ies 
KRAAN, "VER" 
Maaiveld 
Hardheid 
2 . 2  
Ca 
in 
meq/1 
0 . 26 
Ca 
in 
ppm 
5 . 3  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
��f� l 
F 
in 
ppm 
3 . 3  
1 .JU 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
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C l  
in 
ppm 
65 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
AVELGEM, RAP EN REIN 
LOCALE INFORMATIE . 
Serie 
6 
x y 
Laag 
SOK 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8. 2 
Conduct iviteit 
750 
ANALYSERESULTATEN 
S04 
in 
��g�l 
HC03 
in 
��f� l 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/ 1 meq/1 meq/ 1 
8. 26 0. 28  
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
40. 0  
HC03 
in 
ppm 
3 75 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
1 90 . 0  
K 
in 
ppm 
1 1  • 1 
Mg 
in 
ppm 
1 .  6 
R.U. G . -code 
297S640 
Staalname specificaties 
KRAAN • CA. 50 M 
Maaiveld 
Hardheid 
1 .  4 
Ca 
in 
meq/1 
0. 1 6  
Ca 
in 
ppm 
3 . 3  
Fe 
in 
meq/ 1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0. 1 9  
F 
in 
ppm 
3 . 6 
'I .) 1 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
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C l  
in 
ppm 
55 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
AVELGEM, WAS-ü-TON, DE PRAETERE 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
6 
x y 
Laag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 1 
Conductiviteit 
700 
ANALYSERESULTATEN 
S04 
in 
meq/1 
o .  75 
HC03 
in 
meq/1 
5 . 90 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/1 ��g� l ��t�l 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
3 6 . 0  
HC03 
in 
ppm 
3 60 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
1 81 . 0  
K 
in 
ppm 
1 1  • 1 
Mg 
in 
meq/1 
0. 12  
Mg 
in 
ppm 
1 . 5 
R . U. G. -code 
297S633 
Staalname specificat ies 
KRAAN, 1 0  M 
Maaiveld 
Hardheid 
1 . 7 
Ca 
in 
meq/ 1 
0. 20 
Ca 
in 
ppm 
4 . 0  
Fe 
in 
meq/ 1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0. 1 9  
F 
in 
ppm 
3 . 6  
1 4Y 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
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Cl 
in 
meq/1 
2 . 40 
Cl 
in 
ppm 
85 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
HEESTERT, NONCKELE 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
6 
x y 
Laag 
SOK 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 5  
Conduct iviteit 
970 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meg/1 meq/1 meq/1 meqf l meq/ 1 
1 . 31  7 . 62 1 0 . 83 0 . 25 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
63 . 0  
HC03 
in 
ppm 
465 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
249. 0 
K 
in 
ppm 
9 . 7 
Mg 
in 
meq/ 1 
0. 1 6  
Mg 
in 
ppm 
2 . 0  
R . U . G . -code 
297S65 1 
Staalname specificaties 
KRAAN , CA. 50 M 
Maaiveld 
Hardheid 
2 . 7  
Ca 
in 
meq/ 1 
0 . 39 
Ca 
in 
ppm 
7 . 9  
Fe 
in 
meq/ 1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/ 1 
0 . 2 7 
F 
in 
ppm 
5 . 2  
1 52 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G. O. M. West Vlaande�en Geologisch Inst ituut R . U . G. Cent�aal Labo�ato�ium E. Z.  Belgische Geologische Dienst E . z . 
Cl 
in 
meq/1 
2 . 12  
Cl 
in 
ppm 
75 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Ad�es 
HEESTERT , VLIEGHE 
LOCALE INFORMATIE . 
Se�ie 
6 
x y 
Laag 
LKR 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 5  
Conduct iviteit 
880 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meqfl  meq/1 meq/1 meq/1 meq/1 
0. 98 7 . 3 7 9 . 87 0 . 30 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
47 . 0  
HC03 
in 
ppm 
450. 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
2 2 7  .o  
K 
in 
ppm 
1 1 .  6 
Mg 
in 
��f�l 
Mg 
in 
ppm 
1 .  8 
R . U . G . -code 
297S652 
Staalname specificaties 
KRAAN, KEUKEN 
Maaiveld 
Ha�dheid 
1 .  6 
Ca 
in 
meq/ 1 
0 . 1 8  
Ca 
in 
ppm 
3 . 7 
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0 . 28 
F 
in 
ppm 
5 . 3  
1 53 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
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Cl 
in 
meq/1 
1 .  41  
Cl 
in 
ppm 
50. 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
RUIEN. SCALDIS 
LOCALE INFORMATIE .  
Serie 
4 
x y 
Laag 
LAN 
GLOBALE ANAL YSERESUL TA TEN 
PH 
7 . 6  
Conduct iviteit 
625 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meq/1 meq/1 meq/1 meg/1  
0 . 7 7 5 . 24 6 . 26 0 . 36 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
3 7  .o 
HC03 
in 
ppm 
320 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
1 44 . 0  
K 
in 
ppm 
1 4 . 0  
Mg 
in 
meq/1  
0. 19 
Mg 
in 
ppm 
2 . 3  
R .U.G. -code 
297S796 
Staalname specificaties 
RECHTSTREEKS 
Maaiveld 
Hardheid 
2 . 5  
Ca 
in 
meq/1 
0 . 38 
Ca 
in 
ppm 
7 . 7 
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/ 1 
0 . 12 
F 
in 
ppm 
2 . 2  
1 54 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G.o. M. West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E. Z.  Belgische Geologische Dienst E. Z .  
Cl 
in 
meq/ 1 
1 .  41 
Cl 
in 
ppm 
50 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
RUIEN, SCALDIS 
LOCALE INFORMATIE.  
Serie 
4 
x y 
Laag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
7 . 8  
Conductiviteit 
1 3 70 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meg/1 meg/1 meq/ 1 meq/1 meg/1 
9 . 99 4 . 51 1 0 . 00 0. 82 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
480 . 0  
HC03 
in 
ppm 
2 75 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
230 . 0  
K 
in 
ppm 
32 . 1  
Mg 
in 
meq/1  
2 .  72  
Mg  
in 
ppm 
33 . 0  
R . U. G. -code 
297S797 
Staalname specificaties 
RECHTSTREEKS 
Maaiveld 
Hardheid 
2 7 . 8 
Ca 
in 
me{$1 
3 .  
Ca 
in 
ppm 
63 . 5  
Fe 
in 
meq/ 1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0. 10 
F 
in 
ppm 
1 .  9 
1 55 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
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Cl 
in 
meq/1 
1 . 2 7 
Cl 
in 
ppm 
45 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
RUIEN, UTEXBEL 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
4 
x y 
Laag 
SOK 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
7 . 9  
Conduct iviteit 
5 95 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/ 1 meq/1  meq/ 1 meg/1 meq/1 
0. 65 5 . 33 6 . 35 0 . 30 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
3 1 . 0  
HC03 
in 
ppm 
325 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
1 46 . 0  
K 
in 
ppm 
1 1 .  8 
Mg 
in 
meq/1  
o. 12 
Mg 
in 
ppm 
1 .  4 
R . U . G . -code 
297S848 
Staalname specificaties 
RES 1 0  M + BUIS 3 M , KRAAN 
Maaiveld 
Hardheid 
1 . 2 
Ca 
in 
meq/1 
o. 15 
Ca 
in 
ppm 
3 . 0  
Fe 
in 
meq/ 1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0. 13 
F 
in 
ppm 
2 . 4  
1 5 6  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G.O .M. West Vlaanderen Geologisch Instituut R.U. G. Centraal Laboratorium E. Z. Belgische Geologische Dienst E. Z. 
Cl 
in 
��f�
l 
Cl 
in 
ppm 
40 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
NUKERKE • DE SAMARITAAN 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
4 
x y 
Laag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 
Conductiviteit 
600 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meq/1 meq/1 meq/1 m
0
e
.
g/l 
0 . 23 6 . 64 0 . 35 5� 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
1 1 . 0 
HC03 
in 
ppm 
405 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
8 . 0  
K 
in 
ppm 
20 . 8  
Mg 
in 
meq/1 
1 .  77 
Mg 
in 
ppm 
2 1 . 5  
R .U .G . -code 
298S752 
Staalname specificaties 
UIT KRAAN NA RESERVOIR 
Maaiveld 
Hardheid 
36 . 2  
Ca 
in 
4�1�
1 
Ca 
in 
ppm 
95 . 2  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/ 1 
0 .01 
F 
in 
ppm 
0. 2 
1 ) /  
DOSS I ER 29/8 - DEEL 1 
putten 298 s 7 7 1  
298 s 767 
298 s 768 
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
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Cl 
in 
��f�l 
Cl 
in 
ppm 
40. 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
RONSE , DE LEIE 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
4 
x y 
Laag 
SOK 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
7 . 8 
Conductiviteit 
620 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
8�6�1 ��4�1 meq/1 ��g� l  8�5�1 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
30. 0  
HC03 
in 
ppm 
395 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
65 . 0  
K 
in 
ppm 
20. 9  
Mg 
in 
meq/1 
2 . 18 
Mg 
in 
ppm 
26. 5 
R.U. G. -code 
298S77 1  
Staalname specificaties 
KRAAN ,20 M 
Maaiveld 
Hardheid 
22 
Ca 
in 
meq/1 
2 . 49 
Ca 
in 
ppm 
49. 9 
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0 .05 
F 
in 
ppm 
1 .  0 
1 60 
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
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C l  
in 
meq/1 
0 . 99 
Cl 
in 
ppm 
35 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
RONSE ,DELBAR 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
4 
x y 
Laag 
SOK 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 
Conductiviteit 
655 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meq/1 meq/1 meg/1 meq/1 
0 . 46 7 . 29 1 . 57 0 . 60 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
22 . 0  
HC03 
in 
ppm 
445 . 0 
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
36 .0  
K 
in 
ppm 
23 . 5  
Mg 
in 
��f� l 
Mg 
in 
ppm 
38 . 3  
R .U .G . -code 
298S767 
Staalname specificaties 
METALEN BUIS , 5  M 
Maaiveld 
Hardheid 
30. 9 
Ca 
· in 
meq/1 
3 . 47 
Ca 
in 
ppm 
69. 5 
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0 . 05 
F 
in 
ppm 
0. 9 
1 58  
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
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Cl 
in 
ppm 
30. 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
RONSE ,DELBAR 
LOCALE INFORMATIE . 
Serie 
4 
x y 
Laag 
LAN 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
7 . 9  
Conductiviteit 
61 5 
ANALYSERESULTATEN 
S04 
in 
meg/1 
0. 46 
HC03 
in 
meq/1 
7 . 13 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/1 meg/1 meg/1 
1 .  44 0 . 59 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
22 . 0  
HC03 
in 
ppm 
435 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
33 . 0  
K 
in 
ppm 
23 . 2  
Mg 
in 
meq/1 
2 .  91 
Mg 
in 
ppm 
35 . 4  
R .U .G . -code 
298S768 
Staalname specificaties 
PVC BUIS , 50 M 
Maaiveld 
Hardheid 
30. 2 
Ca 
in 
meq/1 
3 . 3 1  
Ca 
in 
ppm 
66. 4 
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0 . 05 
F 
in 
ppm 
1 .  0 
1 59  
DOSS I ER 29/8 - DEEL 2 
putten 298 S 8 1 1 
298 s 823 
298 s 752 
298 s 829 
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E. Z .  
C l  
in 
meq/1 
1 .  27  
Cl  
in 
ppm 
45 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
RONSE , TMVW NIJVERHEIDSSTRAAT 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
4 
x y 
Laag 
SOK 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
7 . 5  
Conduct iviteit 
760 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
��f�
l ,�5�
1 meq/1 
��5�
1 
��6�
1 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
5 4 . 0  
HC03 
in 
ppm 
460 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
35 . 0  
K 
in 
ppm 
25 . 4  
Mg 
in 
meq/1 
3.  65 
Mg 
in 
ppm 
44. 4 
R.U. G. -code 
298S81 1 
Staalname specificat ies 
KRAAN NA METALEN BUIS , 1 0M 
Maaiveld 
Hardheid 
3 7  
Ca 
in 
meq/1 
4. 1 6  
Ca 
in 
ppm 
83 . 4  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0 . 05 
F 
in 
ppm 
0. 9 
1 6 1  
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M. West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G. Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E. Z.  
Cl 
in 
ppm 
30. 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
RONSE , VAN GROTENBRUL 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
4 
x y 
Laag 
KRI 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
6 . 8 
Conduct iviteit 
695 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meq/1  meq/ 1 meg/1 meg/1 
0 . 2 1 8 . 03 1 . 39 0 . 59 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
ppm 
1 0 . 0  
HC03 
in 
ppm 
490 . 0  
C03 
in 
ppm 
Na 
in 
ppm 
32 . 0  
K 
in 
ppm 
22 . 9  
Mg 
in 
meq/1 
3 . 41 
Mg 
in 
ppm 
41 . 4  
R.U. G. -code 
298S823 
Staalname specificaties 
RECHTSTREEKS 
Maaiveld 
Hardheid 
35 
Ca 
in 
meq/1 
3 . 1 6  
Ca 
in 
ppm 
63 . 4  
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
ppm 
Put diepte 
F 
in 
meg/1 
0 . 04 
F 
in 
ppm 
0 . 8  
1 63 
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O. M. West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U . G .  Centraal LaboratoriUin E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
Cl 
in 
meq/1 
0 . 85 
Cl 
in 
pp!n 
30. 0 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naatn en Adres 
BERCHEM, SILVERSILK 
LOCALE INFORMATIE. 
Serie 
4 
x y 
Laag 
SOK 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
6 . 8 
Conductiviteit 
550 
ANALYSERESULTATEN 
S04 
in 
meq/1 
0 . 79 
HC03 
in 
meq/1 
5 . 00 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/1 meq/ 1 meq/1 
4 . 96 0 . 49 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 
in 
pp!n 
3 8 . 0 
HC03 
in 
pp!n 
305 . 0  
C03 
in 
PPin 
Na 
in 
PPin 
1 1 4 . 0  
K 
in 
pp!n 
1 9 . 0  
Mg 
in 
meq/1 
0 . 3 9  
Mg 
in 
PPin 
4. 8 
R . U . G. -code 
298S829 
Staalnatne specificaties 
BUIS , 7 M 
Maaiveld 
Hardheid 
4. 1 
Ca 
in 
8�4�1 
Ca 
in 
PPin 
9 . 4 
Fe 
in 
meq/1 
Fe 
in 
PPin 
Put diepte 
F 
in 
meq/1 
0. 1 1  
F 
in 
PPin 
2 . 0  
1 64 
